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EESSÕNA 
Viimastel aastatel on õigusteaduskond „nii sageli, kui vajalik" 
teavitanud teaduskonnas toimunud sündmustest. Olgu selleks siis 
õppekavas ja -korralduses asetleidnud muudatused, teaduskonve­
rentsid, seminarid, täienduskoolitus, fondide poolt läbiviidavad 
konkursid, magistritööde kaitsmised jm. 
Õigusteaduskond on üks vähestest Tartu Ülikooli teaduskon­
dadest, mis võib teatud enesekindlusega väita, et meil on oma 
teadusajakiri. See tõdemus on märkimist väärt eriti teadmise taus­
tal, et nii paljudelgi Euroopa ülikoolide õigusteaduskondadel oma 
ajakirja pole. 
Eesti ainuke õigusajakiri „Juridica" on oma ilmumise kestel 
heatahtlik olnud õigusteaduskonda tutvustavate materjalide aval­
damisel. Nii avaldati eesti ja inglise keelsetena teaduskonnas 
1996. aasta mais toimunud eneseanalüüsi aruande põhiseisukohad 
(vt Pruks, P. Tartu Ülikooli õigusteaduskond //Juridica. - Tartu. 
-1996. - Nr. 9. Lk. 479-507.; Pruks, P. Academic Legal Education 
in Estonia: Current State and Perspectives (Faculty of Law of the 
University of Tartu) // Juridica International. Law Review. Uni­
versity of Tartu. 1996. Pp. 139-158. 
Viimastel aastatel on õigusteaduskond jõudnud kahe teatmiku 
publitseerimiseni, millest viimane sisaldas ka õppekava ning tea­
duskonnaga seonduvate institutsioonide ülevaadet: University of 
Tartu. Faculty of Law. Directory. /Ed. by H. Pisuke, P. Pruks. 
Tartu, 1994. 92 p.; University of Tartu. Faculty of Law. Biogra­
phical Directory. Tartu, 1992. 55 p. 
Teaduskonda tutvustavad materjalid on aastaringselt Tartu Üli­
kooli Tallinna esinduse külastajate käsutuses. Pidevalt on võima­
lik õigusteaduskonna kohta teavet saada teaduskonna dekanaadist 
ja õppetoolidest. Oluline osa infost, näiteks õppekava koos aine­
programmidega, teadustegevuse põhisuunad ja olulisemad tule­
mused, tähtsamad õpikud/õppevahendid ainekursuste lõikes, and­
med õppejõudude kohta jm on koondatud teaduskonna „kodule­
heküljele". 
Parimaks reklaamiks on seni siiski olnud Tartu Ülikooli õigus­
teaduskonna lõpetanute hea edasijõudmine ning nende suur nõud­
lus tööjõuturul. 
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Käesolev teatmik annab ülevaate õigusteaduskonnast anno 
1997, selle üliõpilaskonnast, kehtivatest õppekavadest, teadus­
konna struktuurist ja töötajaskonnast. Kasulik on tutvuda teadus­
konna initsiatiivil ja Avatud Eesti Fondi toetusel väljaantud õppe-
ja teaduskirjanduse nimestikuga. Lugejale võib informatiivseks 
osutuda ka muu teave: teadustöö olulisemad suunad j a tulemused, 
kaitstud magistritööd jm. Lisatud on olulisemad teaduskonna tege­
vust reguleerivad õigusaktid. 
Arvestades asjaoluga, et alguses võib uues õppehoones (Iuri-
dicum) nii tudeng kui ka õppejõud „ära eksida", on teatmikusse 
lisatud hoone korruste plaanid koos õpperuumide, õppetoolide ja 
tugistruktuuride ruumide numeratsiooniga. 
Käesolev teatmik on kasutatav koos kogumikuga „Tartu Üli­
kooli loengud ja praktilised tööd". Viimane sisaldab endas õppea­
last üldinformatsiooni, ülikooli kõigi õppeainete annotatsioone ja 
ülesehitust, aidates seeläbi avada Tartu Ülikooli kui universitase 
võimalusi. 
Teatmiku mõned osad võiksid huvi pakkuda teaduskonna 
vilistlastele. Seda enam, et õigusteaduskonnas on viimasel viiel 
aastal muutunud õppesüsteem, üle on mindud kursustesüsteemilt 
ainesüsteemile. Põhjalikult on reformitud õppekava, uuenenud on 
teaduskonna struktuur, juurde on tulnud uusi õppejõude jne. 
Arvamused teatmiku kohta on teretulnud ning palun need saata 
õigusteaduskonna dekanaati. 
Peep Pruks 
1. oktoober 1997 
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Viimased viis aastat on olukorda õigushariduses iseloomusta­
nud kogu süsteemi suur dünaamilisus ja pidev areng. Kardinaalselt 
muutunud ühiskondlikud olud on tinginud muudatused Tartu Üli­
kooli õigusteaduskonnas. 
Tartu Ülikooli õigusteaduskonna põhiülesanded akadeemili­
ses õigushariduses ja -teaduses tulenevad järgmistest asjaoludest: 
• õigusteaduskond on tegutsenud ning juriste koolitanud Tartu 
Ülikooli kui klassikalise universitase loomisest alates. Oma 
olemuselt, ülesehituselt ja suunitluselt peab ta vastama klas­
sikalise ülikooli traditsioonidega teaduskonnale esitatavatele 
nõuetele; 
• õigusteaduskond kui tugevaimat õigusteaduslikku potent­
siaali omav üksus Eestis peab suunama ja kujundama ise­
seisva väikeriigi õigussüsteemi kujundamist ning osalema 
õigusloomes arvestades välisriikide õigusloome kogemusi; 
• õigusteaduskond peab kindlustama juristide täienduskooli­
tuse arvestades Eesti ühiskonnas ning õigussüsteemis toimu­
nud muudatusi. 
Õigusteaduskond koostas 1994 a kevadsemestril teaduskonna 
arengukava, mis on käesoleval ajal teaduskonna arendamise alu­
seks. Selles on põhirõhk suunatud teaduskonna laiendamisele, 
eesmärgiga: 
• säilitada Eestis ülikooli akadeemilise haridusega juristide 
ettevalmistuses juhtroll (sh nappide riiklike vahendite koon­
damise ja võimalikult otstarbeka kasutuse tähenduses); 
• arendada edasi Tartus ajalooliselt kujunenud õigushariduse 
keskust, mis suudaks ette valmistada juriste kaasaja muutuva 
ühiskonna nõudmisi arvestades. 
Seejuures on oluline pakkuda võimalust omandada kõrgem 
juriidiline haridus Avatud ülikooli kaudu, kaasates sellesse nii 
riiklike kui riigieelarveväliseid rahalisi vahendeid; 
• koondada juristide täiend-ja ümberõpe Tartusse. 
Nimetatud arengukava on oma põhiküsimustes realiseerumas. 
Samas tegeleb teaduskond pidevalt õppe- ja teadustöö taseme 
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tõstmisega, sellekohase materiaalse baasi loomisega ning kõrge­
mate astmete kraadihariduse täiustamisega. 
Õigusteaduskond klassikalise ülikooli traditsioonidega teadus­
konnana on kohustatud: 
• kindlustama akadeemilise hariduse üliõpilastele, kes lõpeta­
misel oleksid võimelised orienteeruma erinevates õiguskul­
tuuride kujunemisloos, omama ülevaadet kaasaegsetest 
õigussüsteemidest, tundma põhjalikult Eesti rahvuslikku 
õiguskorda ning töötama erinevatel juriidilist haridust nõud­
vatel ametikohtadel; 
• andma üliõpilastele teadusliku uurimistöö kogemused ning 
tutvustama neid õigusloome alase tegevuse põhitõdedega; 
• tagama kraadiõppe arendamise ning Eestile kvalifitseeritud 
õppejõudude kaadri; 
• tagama vajalikul tasemel õigushariduse andmise ülikooli 
teistele teaduskondadele, kelle õppeprogrammid sisaldavad 
õigusteaduslikke distsipliine (majandusteaduskond, sotsiaal­
teaduskond jt). 
Nende ülesannete täitmiseks peab teaduskond eriti oluliseks 
kolmeastmelise kraadihariduse süsteemi igakülgset täiendamist ja 
tugevdamist, magistri- ning doktoriõppe kindlustamist, õppe- ja 
teaduskirjanduse väljaandmist, üliõpilaste kaasamist teadusuurin­
gutesse ja õigusloomesse, eriprogrammide väljatöötamist teiste 
teaduskondade üliõpilaste õpetamiseks, õppejõudude kvalifikat­
siooni pidevat tõstmist ning noorte õppejõudude ettevalmistamist. 
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I ÕIGUSTEADUSKONNA STRUKTUUR 
Teaduskonna nõukogu 
Dekanaat ja 
teaduskonnaga seotud struktuurid 
(Näituse 20 EE2400 Tartu 
ruumid 213-215, 
tel 465 390, faks 465 399, 
e-mail: juura@.ut.ee) 
Dekaan 
Prodekaan 
(õppetöö) 
Prodekaan 
(teadus-ja arendus­
töö, välissuhted) 
Prodekaan 
(Avatud ülikool) 
Dekanaadi juhataja 
(nõukogu sekretär) 
Sekretär (0,75) 
(bakalaureuseõpe) 
Sekretär 
(Avatud ülikool) 
Metoodik 
(magistri- ja doktori­
õpe, tunniplaan, 
ruumide jaotus, arhiiv) 
dr Peep Pruks 
(ruum 214, tel 465 391, 
ppruks@iuridicum.ut.ee) 
professor Kalle Merusk 
(ruum 213, tel 465 393, 
kmerusk@iuridicum.ut.ee) 
dotsent Jaan Ginter 
(ruum 315, tel 465 973, 
j ginter@iuridicum .ut. ee) 
mag Meris Sillaots 
(ruum 213, tel 465 393, 
sillaots@iuridicum.ut.ee) 
Anu Laumets 
(ruum 215, tel 465 392, 
alaumets@iuridicum.ut.ee) 
Sirli Soomlais 
(ruum 213, tel 465 390, 
sirlis@iuridicum.ut.ee) 
Ines Kudak 
(ruum 213, tel 465 397, 
ikudak@iuridicum.ut.ee) 
Tiina Tennosaar 
(ruum 213, tel 465 394, 
ttiina@iuridicum.ut.ee) 
Dekanaat on avatud üliõpilaste vastuvõtuks E-R 9-13 
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Üliõpilasorganisatsioonid 
(ruum 115, tel 465 995) 
Raamatukogu 
Vanemlaborant 
Sekretär (0,5) 
(ruum K03, tel 465 993) 
Valentina Pisuke 
(vpisuke@iuridicum.ut.ee) 
Viive Ginter 
(viive@iuridicum.ut.ee) 
Arvutiklass 
(ruum К10, tel 465 994) 
Spetsialist Kerry Saarma 
(kerry@iuridicum.ut.ee) 
Ajakiri „Juridica' 
Tegevtoimetaja 
Kunstnik 
Layout 
(ruum K09, tel 465 398) 
Katrin Priikk 
(katrin@iuridicum.ut.ee) 
Tiit Kaunissaare 
(ktiit@iuridicum.ut.ee) 
Alo Raidaru 
(raidaru@iuri dicum .ut. ee) 
Õppehoone juhataja 
(ruum Kl 1B, tel 465 999) 
Kristi Kallion 
Valvur 
(ruum 111B, tel 465 299) 
Iuridicumi kohvik 
(ruum Kl 1A, tel 465 998) 
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AVALIKU ÕIGUSE INSTITUUT 
(Näituse 20 EE2400 Tartu 
ruumid 303-306, 311, 313-315, 322-323 
tel 465 387, faks 465 970) 
Instituudi juhataja 
Vanemlaborant 
Laborant 
prof Raul Narits 
(ruum 304, tel 465 387, 
rnarits@iuridicum.ut.ee) 
Ave Tiisler 
(ruum 303, tel 465 387, 
atiisler@iuridicum.ut.ee) 
Tiina Paap 
(ruum 305, tel 465 979, 
tpaap@iuridicum.ut.ee) 
Kriminaalõiguse õppetool 
(ruum 322, tel 465 386) 
Korraline professor Jaan Sootak 
knd (õigusteadus) 
(ruum 323, tel 465 971, 
jsootak@iuridicum.ut.ee) 
Uno Lõhmus 
knd (õigusteadus), 
vandeadvokaat 
Anu Pärtel 
mag (õigusteadus), 
vandeadvokaat 
(apaertel@iuridicum.ut.ee) 
Riina Ojavere 
(ojavere@iuridicum.ut.ee) 
Õppeülesande täitjad 
Riigikohtu Kalle Nigola 
konsultant knd (õigusteadus) 
Lembit Auväärt 
knd (psühholoogia) 
Dotsent (0,5) 
Lektor (0,5) 
Vanemlaborant 
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Riigikohtunik Lea Kalm 
Magistrandid 
Sirle Karil 
Jürgen Kirsis 
Einike Uri 
Silvi Vjalova 
Kriminalistika ja kriminoloogia õppetool 
(ruum 313, tel 465 972) 
Emeriitprofessor Herbert Lindmäe 
dr (õigusteadus), 
riigikohtunik 
Dotsent Jaan Ginter 
knd (õigusteadus) 
(ruum 315, tel 465 973, 
jginter@iuridicum.ut.ee) 
Lektor Peep Pruks 
dr (õigusteadus) 
(ruum 314B, tel 465 974, 
ppruks@iuridicum.ut.ee) 
Magistrandid 
Saale Laos 
Anu Vahtra 
Doktorandid 
Jüri Saar 
Protsessiõiguse õppetool 
(ruum 313, tel 465 976) 
Eerik Kergandberg 
knd (õigusteadus), 
riigikohtunik 
(ruum 314B, tel 465 974) 
Simon Levin 
knd (õigusteadus), 
vandeadvokaat 
Jaano Odar 
knd (õigusteadus), 
riigikohtunik 
(jaanoodar@nc.ee) 
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Külalisprofessor 
Külalisprofessor 
Dotsent (0,5) 
Meris Sillaots 
mag (õigusteadus) 
(ruum 314A, tel 465 975, 
meris@iuridicum.ut.ee) 
Peeter Jerofejev 
Tartu Ringkonnakohtu kohtunik 
(tarturk@estpak.ee) 
Donald Kiidjärv 
Tartu Maakohtu kohtunik 
(trtmkoh@estpak.ee) 
Vanemlaborant Sirje Õunmaa 
(sounmaa@iuridicum.ut.ee) 
Õppeülesande täitjad 
Heldur Saarsoo 
knd (õigusteadus) 
Riigikohtunik Jüri Ilvest 
Magistrandid 
Imbi Jürgen 
Janek Voitka 
Mare Ülenurm 
Riigi-ja haldusõiguse õppetool 
(ruum 305, tel 465 979) 
Korraline professor Kalle Merusk 
knd (ajalugu) 
(ruum 306, tel 465 980, 
kmerusk@iuridicum .ut.ee) 
Külalisprofessor Jüri Põld 
knd (õigusteadus), 
riigikohtunik 
Dotsent (0,5) Indrek Koolmeister 
knd (õigusteadus), 
vandeadvokaat 
Lektor Vallo Olle 
mag (õigusteadus) 
(volle@iuridicum.ut.ee) 
Lektor 
Lektor (0,5) 
Lektor (0,5) 
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Lektor Tanel Kerikmäe 
mag (õigusteadus) 
(ruum 311, tel 465 997, 
tanelk@iuridicum. ut. ее) 
Lektor Lasse Lehis 
mag (õigusteadus) 
Õppeülesande täitja 
Tõnu Põder 
Magistrandid 
Tõnu Anton 
Erle Enneveer 
Kristjan Kenapea 
Egle Käärats 
Heiki Loot 
Jüri Mölder 
Mari Oro 
Kristi Poogen 
Karin Sein 
Hannes Vallikivi 
Doktorandid 
Vallo Olle 
Võrdleva õigusteaduse õppetool 
(ruum 303, tel 465 977) 
Korraline professor Raul Narits 
knd (õigusteadus) 
(ruum 304, tel 465 978, 
rnarits@iuridieum.ut.ee) 
Lektor Silvia Kaugia 
mag (sotsioloogia) 
(skaugia@iuridieum.ut.ee) 
Magistrandid 
Merilin Kiviorg 
Vitali Oleinik 
Vassili Petrov 
Peeter Roosma 
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ERAÕIGUSE INSTITUUT 
(Näituse 20 EE2400 Tartu 
ruumid 316-321, 324-325, 403-406 
tel 465 982, faks 465 983) 
Instituudi juhataja prof Inge-Maret Orgo 
(ruum 325, tel 465 982 
iorgo@iuridicum.ut.ee) 
Keskkonnaõiguse õppetool 
(ruum 403, tel 465 986) 
Õppetooli hoidja, 
lektor Hannes Veinla 
mag (õigusteadus) 
(ruum 404, tel 465 987, 
veinla@iuridicum.ut.ee) 
Assistent Sirje Värv 
Magistrandid 
Rita Annus 
Margo Lemetti 
Sten Veidebaum 
Rahvusvahelise eraõiguse õppetool 
(ruum 316, tel 465 988) 
Külalisprofessor Heiki Pisuke 
knd (õigusteadus) 
Assistent Anne Kalvi 
(kalvi@iuridicum.ut.ee) 
Assistent Andrus Siibak 
Laborant (0,5) Kadri Aua 
Magistrandid 
Angelika Berg 
Eve Jõks 
Peeter Kutman 
Piret Läppert 
Tarvo Lindma 
Julia Vahing 
Tsiviilõiguse õppetool 
(ruumid 317-321, tel 465 395) 
Õppetooli hoidja, 
lektor 
Erakorraline 
professor (0,5) 
Emeriitprofessor 
Dotsent 
Lektor 
Lektor 
Assistent 
Laborant 
Irene Kull 
mag (õigusteadus) 
(ruum 319, tel 465 990, 
irene@iuridicum.ut.ee) 
Paul Varul 
knd (õigusteadus), 
justiitsminister 
Viima Kelder 
dr (õigusteadus) 
Endel Ploom 
knd (õigusteadus) 
(ruum 317, tel 465 989, 
eploom@iuridicum.ut.ee) 
Maia Tamm 
Andres Vutt 
(ruum 321, tel 465 991, 
avutt@iuridicum.ut.ee) 
Urve Liin 
(ruum 321, tel 465 991, 
liin@iuridicum.ut.ee) 
Raissa Šor 
(ruum 318, tel 465 395, 
rschor@iuridicum. ut. ee) 
Õppeülesande täitjad 
Riigikohtunik 
Riigikohtu 
konsultant 
Heikki Leesment 
Henn Jõks 
Herbert Sepp 
knd (õigusteadus), 
(ruum 317, tel 465 989) 
Edgar Salumaa 
knd (õigusteadus) 
(ruum 317, tel 465 989) 
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Priit Kama 
Justiitsministeeriumi 
Tartu osak peaspetsialist 
Jaanus Ots 
Justiitsministeeriumi 
Tartu osak spetsialist 
Udo Mäesepp 
Assistent Merike Soodla 
Magistrandid 
Ilmar-Erik Aavakivi 
Alari Avamägi 
Jaan Erelt 
Janika Frieden thai 
Janne Krigul 
Maie Kütt 
Tõnis Kõiv 
Tuuli Mizer 
Jaanus Ots 
Riina Pohlak 
Priidu Pärna 
Kalev Saare 
Tiia Tamme 
Tambet Tampuu 
Urmas Ustav 
Töö-ja sotsiaalhooldusõiguse õppetool 
(ruum 324, tel 465 984) 
Korraline professor Inge-Maret Orgo 
knd (õigusteadus) 
(ruum 325, tel 465 985, 
iorgo@iuridicum.ut.ee) 
Emeriitprofessor Heino Siigur 
dr (õigusteadus) 
Lektor Merle Muda 
mag (õigusteadus) 
(mmuda@iuridicum.ut.ee) 
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Lektor Gaabriel Tavits 
mag (õigusteadus) 
(gtavits@iuridicum.ut.ee) 
Laborant Maire Ranno 
(mranno@iuridicum.ut.ee) 
Magistrandid 
Svetlana Gorbatšova 
Marin Kiimp 
Lagle Lindre 
Doktorandid 
Merle Muda 
(mmuda@iuridicum.ut.ee) 
Gaabriel Tavits 
(gtavits@iuridicum.ut.ee) 
Õiguse ajaloo õppetool 
(ruumid 405-406, tel 465 396) 
Lektor Toomas Anepaio 
mag (õigusteadus) 
(tanepaio@iuridicum.ut.ee) 
Lektor Maie Ruus 
(mruus@iuridicum.ut.ee) 
Laborant Tiia Ein 
(ein@iuridicum.ut.ee) 
Õppeülesande täitja 
Doktorant Marju Luts 
mag (õigusteadus) 
(mluts@iuridicum.ut.ee) 
Magistrandid 
Doktorandid 
Madis Ernits 
Toomas Anepaio 
(tanepaio@iuridicum.ut.ee) 
Piibe Jõgi 
Marju Luts 
(mluts@iuridicum.ut.ee) 
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Teaduskonna nõukogu 
Õigusteaduskonna nõukogu liikmed on: 
1. Peep Pruks - dekaan, õigusteadusdoktor; 
2. Kalle Merusk - prodekaan; riigi-ja haldusõiguse korraline profes­
sor, ajalooteaduste kandidaat; 
3. Jaan Ginter - prodekaan; kriminalistika ja kriminoloogia dotsent, 
õigusteaduste kandidaat; 
4. Meris Sillaots - prodekaan; protsessiõiguse lektor, magister; 
5. Raul Narits - Avaliku õiguse instituudi juhataja, võrdleva õigustea­
duse korraline professor, õigusteaduste kandidaat; 
6. Inge-Maret Orgo - Eraõiguse instituudi juhataja, töö-ja sotsiaalhooldus-
õiguse korraline professor, õigusteaduste kandidaat; 
7. Jaan Sootak - kriminaalõiguse korraline professor, õigusteaduste 
kandidaat; 
8. Paul Varul - justiitsminister; tsiviilõiguse erakorraline professor, 
õigusteaduste kandidaat; 
9. Eerik Kergandberg - riigikohtunik; TÜ külalisprofessor, õigustea­
duste kandidaat; 
10. Irene Kull - tsiviilõiguse õppetooli hoidja, magister; 
11. Hannes Veinla - keskkonnaõiguse õppetooli hoidja, magister; 
12. Andres Vutt - tsiviilõiguse lektor; 
13. Mihkel Mugur - üliõpilane; 
14. Margus Kurm - üliõpilane. 
Nõukogu sekretär on Anu Laumets. 
Magistri- ja doktorikraadide andmise õigus anti teaduskonna 
nõukogule Tartu Ülikooli nõukogu otsusega 26. maist 1995. 
TÜ nõukogu kinnitas õigusteaduskonna magistri- ja dokto­
riõppe õppekavad ja kraadide nimetused: 
• Magistriõpe 
õppekava: õigusteadus 
antav kraad: magister iuris 
• Doktoriõpe 
õppekava: õigusteadus 
antav kraad: doctor iuris 
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II. ÜLIÕPILASED 
Õigusteaduskond oli 80-ndatel aastatel ja 90-ndate alguses 
Tartu Ülikooli üks väiksemaid teaduskondi. Seoses ühiskondliku 
nõudluse plahvatusliku kasvuga juristide järele on teaduskond 
võimaluste piires vastuvõttu pidevalt suurendanud. Selle tulemu­
sena on õigusteaduskond üliõpilaste arvult jõudnud Tartu Ülikooli 
„keskmiste" teaduskondade hulka. 
2.1. Vastuvõtt 
Üldistades viimase viie aasta statistilisi andmeid võib märkida, 
et avalduste hulk õigusteaduskonda oli ja on „traditsiooniliselt" 
suur. Vastuvõtu kasv peegeldab suurenenud nõudlust juristide 
järele turumajandusele orienteeruvas ühiskonnas (vt tabel 2.1). 
Tabel 2.1 
Vastuvõtt ja konkurss ning 
teaduskonnajõpetanud aastatel 1993-1997 
Aasta 
1993 
Avaldusi 
Stats 
614 
AU" 
Vastuvõtt 
Stats 
90 
AU 
Konkurss 
ühele kohale 
Stats 
6,8_ 
AU 
Lõpetanud 
Stats K.õ. 
54 56 
Nende 
hulgast cum 
laude 
Stats K.õ. 
1994 683 223 120 60 5,7 3,7 104 44 15 
1995 1197 327 150 60 8,0 5,5 57 49 
1996 1011 252 120 60 8,4 4,2 65 32 
1997 475 371 60 60 7,9 6,2 45 34 
* AÜ - Avatud ülikooli kandideerijad (1994-1995 võeti õppijaid Juristide 
Täienduskeskuse kaudu) 
** K.õ. - viimased kaugõppeüliõpilased lõpetasid teaduskonna 1997. aastal 
Teaduskond on pidanud viimastel aastatel teadvustama, et 
vastuvõttu on praegustes tingimustes võimalik tõsta, ilma hariduse 
kvaliteeti alandamata, ainult teatud piirides. See oli ka üheks 
põhjuseks, miks teaduskonna nõukogu otsustas võtta 1997. aasta 
riikliku tellimuse kohtadele 60 üliõpilast. 
1997. aastal vähenes päevasesse õppesse esitatud avalduste arv 
võrreldes eelmise aastaga kaks korda (1996 - 1011 avaldust; 1997 
- 475 avaldust). Et ka riiklik tellimus on vähenenud kaks korda 
(1996 - 120 õppekohta; 1997 - 60 õppekohta) võib arvata, et 
avalduste arvu vähenemine on loogiline. 
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Avalduste arvu vähenemise peamiseks põhjuseks on siiski 
asjaolu, et riikliku tellimuse 60 õppekohale kujunes viimase viie 
aasta pingeliseim konkurss. Õigusteaduskonda said sisse isikud, 
kes kogusid riigieksamitega 30 võimalikust pallist 27,3. „Rebi­
mine" käis iga kümnendiku pärast: nii näiteks oli tulemus 28,4 
palli seitsmel, 27,8 palli kaheksal, 27,6 palli kaheksal isikul jne. 
Seega oli 1997 a sügissemestriks teaduskonnas 31,6 üliõpilast 
(sh. Avatud ülikool ning magistri-ja doktoriõpe) õppejõu täidetud 
koha kohta (Tartu Ülikooli keskmine - 9,8 üliõpilast). On selge, et 
selline suhtearv õppejõudude ja üliõpilaste vahel hakkab oluliselt 
takistama üliõpilastega tehtava individuaalse töö võimalusi. 
Tabel 2.2 
Üliõpilaste jaotus õppeaastate lõikes 
(01.10.97 seisuga) 
Aasta Päevane õpe Avatud ülikool Kokku 
1. aasta 70 61 131 
2. aasta 143 57 200 
3. aasta 155 56 211 
4. aasta 172 49 221 
Kokku 540 223 763 
Magistratuuris õppis 51, doktorantuuris 7. 
Välisüliõpilasi on seni vastu võetud ainult bakalaureuseõp­
pesse (1-2 semestriks või ka tervikõppekava läbimiseks). Välisü­
liõpilased peavad enne vastuvõttu sooritama eesti keele testi ning 
testi mittesooritanud saavad taotleda vastuvõttu ainult pärast 1-2 
semestrit kestvat keeleõpet Tartu Ülikooli keelekeskuses. Välis­
üliõpilaste vastuvõtu otsustab teaduskond. 1997/1998 õ-a 
õppeaasta alguseks oli õigusteaduskonnas 9 välisüliõpilast. 
Magistri- ja doktoriõppesse vastuvõtu eelduseks on vastavalt 
bakalaureuse või magistrikraadi omamine. Vastuvõtt magistri-ja 
doktoriõppesse toimub individuaalse hindamisprotsessi alusel. 
Põhilisteks hindamiskriteeriumiteks on õppeedukus bakalaureu­
seõppes ja sel ajal tehtud teaduslik töö. Praeguse praktika kohaselt 
on õigusteaduskond võtnud magistriõppesse põhiliselt kandidaate, 
kellel on välja kujunenud teatav kontakt tulevase juhendajaga. 
Formaalseks näitajaks on seejuures tulevase juhendaja nõusolek 
juhendamiseks. Vastuvõtu magistri- ja doktoriõppesse otsustab 
õigusteaduskonna nõukogu. 
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2.2. Vastuvõtutingimused. Avatud Ülikool. 
Lõpetamistingimused 
Üliõpilaste vastuvõtt õigusteaduskonda toimub vastuvõtuees­
kirjade alusel, mis koostatakse igaks õppeaastaks eraldi ning kin­
nitatakse Tartu Ülikooli nõukogus. Sisseastumistingimused koos 
erialakirjelduste ning sisseastumiseksamite programmidega aval­
datakse eraldi teatmikus (vt näit „Teatmik 1996. aastal Tartu 
Ülikooli astujaile. Tartu, 1996. 107 lk). 
Soodustusi õigusteaduse erialale astujatele ei ole juba aastaid 
olnud ja neid ei kavatseta teha ka tänavu. Vastuvõtt on toimunud 
sisseastumiseksamite (1997. aastal riigieksamite) tulemuste põh­
jal. Pallide koguarvu võrdsuse korral langetas otsuse teaduskonna 
dekaan. 1997 aastal otsustas teaduskonna nõukogu soovitada 
dekaanil läbi viia intellektuaalsete võimete test sisseastujatele, 
kelle kogutud pallide summa osutub poolikuks läbiminevaks pal­
lide summaks, kusjuures vastuvõtt toimuks testi tulemuste alusel. 
Test viidi läbi, kuid selle tulemusi rakendada ei tulnud. 
Kõik 60 päevase õppe üliõpilaskohta on riigieelarvest finant­
seeritavad (vastuvõtt kaugõppesse lõpetati Tartu Ülikoolis 1992. 
aastast). 
Õppekorralduseeskirja § 54 alusel on Tartu Ülikooli kõikidel 
teaduskondadel õigus korraldada soovijatele, kes on täitnud 
jooksva aasta sisseastumistingimused, tasulise teenusena etteval­
mistust eksternieksamiteks. 
Eksternieksamiteks valmistujaid nimetatakse vabakuulajateks. 
Õpe võib toimuda koos immatrikuleeritud üliõpilastega ja 
samade õppekavade alusel. 
Õigusteaduskond vabakuulajaid vastu ei võta. Teaduskond 
ei ole seni vastu võtnud päevasesse õppesse ka üliõpilasi, kelle 
õppekoht luuakse juriidiliste isikute poolt esitatud tellimuste alu­
sel. TÜ valitsuse otsusega fikseeriti juriidiliste isikute poolt finant­
seeritava õppekoha maksumuseks 1997/98 õ.-a. 25 000 krooni. 
Küll on 1996. aastast käivitatud õigusteaduse bakalaureuseõpe 
Avatud Ülikooli kaudu (1994-1995 korraldas sellekohast õppe­
tööd Juristide Täienduskeskus). 
Avatud ülikool 
Avatud Ülikoolina annab Tartu Ülikool baccalaureus 
artiumi kraadi õigusteaduse erialal neile õppijatele, kes on soo­
ritanud õppekavas ettenähtud eksamid ja arvestused ning kaitsnud 
lõputöö (160 ainepunkti - AP). 
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Auditoorne õppetöö loengute ja seminaride vormis toimub 
põhiliselt tsüklitena (keskmiselt 45 õppepäeva aastas). Valdav 
osakaal on iseseisval õppetööl. Õppimine Avatud Ülikoolis on 
tasuline (1997 aastal oli õppeteenustasu 18 000.00 krooni aastas). 
Vastuvõtutingimused Avatud Ülikooli õigusteaduse erialale 
kandideerijatele kinnitati teaduskonna nõukogu koosolekul 29. 
mail 1996. 
Avaldusi võeti vastu juulis koos päevasesse õppesse astujatega. 
Sisseastumiskatsena nähti ette intellektuaalsete võimete test. 
Arvesse võeti ka keskkooli/gümnaasiumi nelja õppeaine (eesti 
keel, matemaatika, võõrkeel, ajalugu) hinnete keskmine ning kõigi 
kandideerijatega (ühtekokku esitati 1997. aastal 371 avaldust) 
toimus vestlus teaduskonna vastuvõtukomisjonis. 
Mitte-eestikeelse keskõppeasutuse lõpetanutel tuli sooritada 
täiendavalt eesti keele test. Lõputunnistuselt arvestati eesti keele 
asemel keele hinne, milles toimus põhikeelne õppetöö koolis. 
Vastuvõtt toimus lähtudes ülalnimetatud nelja õppeaine hinne­
test ning intellektuaalse võimete testija vestluse tulemustest. 
Magistiõppesse sisseastumiseksameid ei ole. Õppima võe­
takse konkursi alusel, kusjuures arvestatakse seniste õpingute 
edukust (hinnetelehe alusel), bakalaureusetöö kaitsmise tulemust, 
osalemist üliõpilastööde konkurssidel ja nende tulemusi, samuti 
suunitlust teaduslikuks tööks. Magistratuuri astujalt nõutakse 
bakalaureuseõppe lõpetamist õigusteaduse erialal. Lõpliku otsuse 
taotleja magistratuuri arvamise kohta teeb teaduskonna nõukogu, 
kes samaaegselt kinnitab magistrandile ka teadusliku juhendaja. 
Magistriõpingute lõpetamine eeldab õppekavas ettenähtud 
ainete omandamist, magistrieksami sooritamist ja magistritöö 
kaitsmist. 
Doktoriõpe hakkab teaduskonnas alles välja kujunema j a see­
tõttu toimub sellesse vastuvõtt individuaalse valiku korras. Oluli­
seks ülesandeks on siin valmistada ette õppejõude just teaduskon­
nale. Doktoriõppesse vastuvõtmise otsuse teeb teaduskonna nõu­
kogu. 
Doktoriõpe eeldab üldjuhul magister iurise teaduslikku kraadi. 
Doktoriõppe lõpetamiseks peab üliõpilane olema eelnevalt 
lõpetanud doktoriõpingud, sooritanud doktorieksami ning kaits­
nud doktoritöö. 
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III. ÕPPEKAVAD 
Alates Eesti taasiseseisvumisest on õigusteaduskond oma 
õppekavad iseseisvalt koostanud. Seejuures on arvestatud 
Euroopa klassikaliste ülikoolide õigusteaduskondade õppekavu 
ning Eesti riigi vajadusi juristide koolitamisel. Õppekava projekti 
koostab teaduskonna juhtkond, lähtudes õppekava reformi põhi­
suundadest. Õppetoolidest ja instituutidest tuleb initsiatiiv uute 
õppeainete lülitamiseks õppekavasse. Pärast vastavate paranduste 
tegemist arutab õppekava teaduskonna nõukogu metoodikakomis-
jon ning seejärel võetakse õppekava vastu teaduskonna nõukogus. 
Õigusteaduse õppekava alusel õpetatakse juriste, kuid üksikuid 
õppekavas ettenähtud aineid õpetatakse kohandatult ka majandus­
teaduskonnas ning sotsiaalteaduskonnas. TÜ üliõpilastele on 
seega tagatud võimalus valida neid huvitavaid distsipliine õigus­
teaduskonna õppekavast ning seda kasutatakse aastast-aastasse 
üha enam. Oma piiri seab siin loomulikult õpperuumide ja õppe­
jõudude nappus. 
Kvalitatiivselt uus õppekava töötati teaduskonnas välja 
1992/93 õ-a. ja see võeti vastu teaduskonna nõukogu koosolekul 
17. mail 1993. aastal. 
Väliseksperdid on rõhutanud eelkõige järgmisi asjaolusid: 
• õppekavas on liiga palju õigusajaloolisi distsipliine (12 % 
õppekava mahust, normaalne oleks 3-5 %), samuti õigusteo-
reetilisi ja -filosoofilisi kursusi; 
• üldainete (s.h. keeled, arvutiõpetus jne) osakaal on liialt suur; 
• eraõiguslike distsipliinide osakaal on õppekava proportsioo­
nis lubamatult väike. 
Õppekava täiendati järgnevatel aastatel ning see võeti vastu 
teaduskonna nõukogu koosolekul 12. mail 1995 ning kinnitati 
Tartu Ülikooli nõukogus 26. mail 1995. Õppekava väljatöötamisel 
lähtuti Eesti ühiskonnas toimunud sotsiaalmajanduslikest muutus­
test, samuti arvestati Eesti õiguskorra integreerumist kontinentaal-
Euroopa õigussüsteemi. Kehtestatud õppekava ei olnud ideaalne, 
vaid paljuski kompromiss taotletava ja teaduskonna selleaegsete 
võimaluste vahel. 
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Õppekava täiendati oluliselt teaduskonna nõukogu otsusega 
9. aprillist 1997. Praegune õppekava on kahtlematult samm edasi. 
Eelkõige on liigutud just eraõiguslike distsipliinide suurendamise 
suunas. Kehtiva õiguskorra täiustamine, Eesti integreerumine 
Euroopa struktuuridesse ning teaduskonna potentsiaali kasv on 
faktorid, mis on samaaegselt aluseks õppekava edasisele täienda­
misele. 
TÜ õigusteaduskond taotleb oma õppekavas teadusel põhineva 
õigushariduse (akadeemilise õigushariduse) ning selle kõrval ka 
üldhariduslike teadmiste andmist (universitase baasil). Seejuures 
on püütud tagada õppekava paindlikkus ja süsteemsus. 
3.1. Õppekava eesmärgid 
Bakalaureuseõpe on akadeemilise õigushariduse esimene 
aste, mille eesmärgiks on: 
• anda teoreetilisi teadmisi ja oskusi tööks juristi erialal ning 
edasiõppimiseks magistriõppes; 
• süvendada üldhariduslikku baasi, mida võimaldab universitas. 
Täpsemalt öeldes on bakalaureuseõppes püstitatud eesmärgiks 
valmistada ette juriste, kellel on hea üldhariduslik ettevalmistus ja 
kes orienteeruvad nii Eesti õigussüsteemi funktsioneerimises kui 
ka paljudes selle süsteemi detailsetes reeglites, mis tulenevad 
süsteemi uuest demokraatia, vabaturumajanduse ja Euroopale 
oiienteerituse kontekstist. Teaduskonna lõpetajad peaksid olema 
valmis erapraksise alustamiseks, riigiteenistuses ning kohalikus 
omavalitsuses, samuti tööstus-, kaubandus-jt ettevõtetes töötami­
seks. 
Magistriõpe on akadeemilise õigushariduse teine aste, mille 
eesmärgiks on süvendada teadmisi ja oskusi õigusteaduses ning 
anda oskusi iseseisvaks teaduslikuks tööks. 
Doktoriõpe on akadeemilise õigushariduse kolmas aste, mille 
eesmärgiks on viia teadmised ja oskused õigusteaduses tasemele, 
mis võimaldavad iseseisvalt lahendada õigusteoreetilisi ja prakti­
lisi probleeme ning tagavad rahvusvaheliste ajakirjade avaldamis-
tasemega uurimuste läbiviimise. 
Vastavalt õppekavas püstitatud eesmärkidele on kujundatud ka 
õppekava ainesüsteem ning aineprogrammid. Õppekava ained 
omandanud üliõpilane orienteerub Eesti õigussüsteemis, tal on 
ülevaade ning teadmised nii avaliku kui ka eraõiguse valdkonnast, 
samuti konkreetsetest õigusharudest. 
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Õigusharidus baseerub valdavalt kõigis riikides rahvuslikul 
õiguskorral. Seetõttu ei ole käesoleval arenguetapil mõeldav täie­
lik integreerumine Euroopa arenenud riikide haridussüsteemi. 
Küll on võimalik õigusteaduskonna õppekava kaudu omandada 
kontinentaal-Euroopa õigusruumis kehtivaid põhimõisteid, print­
siipe, õigusteoreetilisi käsitlusi jne. Seda on objektiivselt soodus­
tanud ka Eesti õiguskorra transformeerimine kontinentaal-
Euroopa õigussüsteemi, kus funktsioneerivad ühtsed õiguslikud 
põhimõtted. Käesoleval ajal on õigusteaduskonna õppekava 
põhieesmärgiks juristide ettevalmistamine Eesti õigussüsteemi 
jaoks. Samal ajal on praktika näidanud, et teaduskonna üliõpilased 
on ettevalmistuselt võimalised õpinguid jätkama Lääne-Euroopa 
ja Ameerika ülikoolides. Öeldu kehtib ka magistrantide ja dokto­
rantide kohta. 
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ÕIGUSTEADUSE ÕPPEKAVAD 
JA ÕPPEJÕUD 
Nimetus AP Õppejõud 
В AKAL AURE USEÕPE 160 
Riigiõigus 3 J. Põld 
Rahvusvaheline õigus 3 T. Kerikmäe 
Haldusõigus 2 K. Merusk 
Kriminaalõiguse üldosa 4,5 J. Sootak, K. Nigola, 
A. Pärtel 
Kriminaalõiguse eriosa 2 J. Sootak, L. Kalm, 
A. Pärtel 
Haldusprotsess 1,5 K. Merusk, V. Olle 
Haldusvastutus 2 I. Koolmeister 
Kohalik omavalitsus 2 V. Olle 
Finantsõigus 2 L. Lehis 
Normitehnika 1 K. Merusk 
Sissejuhatus menetlusõigusesse 1 E. Kergandberg 
Kriminaalmenetlus 3 E. Kergandberg, 
M. Sillaots, J. Ilvest 
Kohtupsühhiaatria 1,5 M. Saarma 
Kriminoloogia 1,5 J. Ginter 
Tsiviilõigus (üldosa) 4,5 I. Kull, A. Vutt 
Rooma eraõiguse alused 2,5 U. Liin, M. Soodla 
Lepinguõigus (üldosa) 2,5 I. Kull 
Lepinguõigus (eriosa) 3 I. Kull 
Asjaõigus 4 P. Kama 
Lepinguvälised kohustised 2,5 E. Ploom 
Tsiviilprotsess 2,5 J .  Odar, D. Kiidjärv, 
P. Jerofejev 
Äriõigus 5 A. Vutt 
Perekonnaõigus 2 E. Salumaa 
Pärimisõigus 2,5 U. Liin 
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Tööõigus 5,5 I.-M. Orgo 
Sotsiaalhooldusel gus 1,5 G. Tavits 
Maaõigus 1,5 H. Veinla 
Keskkonnaõigus 2,5 H. Veinla 
Intellektuaalne omand 1,5 A. Kalvi 
Rahvusvaheline eraõigus 4 A. Kalvi 
Menetluspraktika 6 
Kursusetööd (3) 9 
Lõputöö 9 
38ü • ШЁЁЁЯЯИЁЯШ 
Võrdlev õigussüsteemide ajalugu 4 T. Anepaio 
Õiguse entsüklopeedia 2,5 R. Narits 
Poliitilise ja õigusliku mõtte entsüklopeedia 2 M. Luts 
Õiguse sotsioloogia 1,5 S. Kaugia 
Majandusõpetus 3 R. Eamets 
Loogika 2 G. Vuks 
Võõrkeel 2,5 
L. Soobik, 
T. Teesalu, 
M. Rebane 
Politoloogia 2 J. Ruus 
Eesti Vabariigi õiguskaitsesüsteem 3 J. Ginter 
Riskianaliiüs 1 V. Reidolf 
Finantsarvestuse alused 2 S. Kalnin 
Eesti keel 1,5 R. Pajusalu 
Õiguse filosoofia 2 M. Luts 
Õiguse üldteooria 1,5 R. Narits 
Kriminalistika 1 P. Pruks 
Õiguse psühholoogia 1 L. Auväärt 
I 
л 
! Ж-ÄS 
Karistuse mõistmise üldsätted 1,5 K. Nigola 
Kuriteost osavõtt 1,5 U. Lõhmus 
Ekspertiiside korraldamine 1,5 H. Lindmäe 
Inimõigused 1,5 T. Kerikmäe 
1 teaduskonna nõukogu otsusel on nimetatud ained kohustuslikud 
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Sund ja inimõigused kriminaalmenetluses 0,5 E. Kergandberg 
Autoriõigus 1,5 H. Pisuke 
Välismajandustegevuse õiguslikud alused 1,5 A. Siibak 
Elamuõigus 1,5 H. Sepp 
Pankrotiõigus 1 P. Varul 
Konkurentsiõigus 1,5 V. Lappalainen 
J M 1 -X... •: Щ •: 
Sissejuhatus õigusetnograafiasse 1 M. Luts 
Teadustöö metoodika 0,5 
Euroopa õiguse ajalugu 2,5 M. Ruus, T. Anepaio 
Ameerika õigusterminoloogia 1 H. Leesment 
Kriminaalpoliitika ja kriminaalõiguse põhi­
lised arengusuunad 1,5 J. Sootak 
Eeluurimise metoodika 1 H. Lindmäe 
Kriminaalprotsessi erisused alaealiste kuri­
tegude kohtueelsel uurimisel 1,5 H. Saarsoo 
Protsessidokumentide vormistamine koh­
tueelsel uurimisel 1 H. Saarsoo 
Riigikaitse õigus 1 T. Põder 
Rahvusvaheline sõjaõigus 1 T. Põder 
Euroopa Liidu õigus 1 
Meditsiiniõigus 1,5 J. Sootak, 
E. Kergandberg 
Töösuhted ja avalik teenistus 1,5 I.-M. Orgo 
Rahvusvahelised lepingud ja siseriiklik töö­
õigus 1,5 M. Muda 
Perekonnaõiguse probleeme 1 E. Salumaa 
Transpordiõigus 1 U. Mäesepp 
Kaitsja kriminaalmenetluses 0,5 M. Sillaots 
Euroopa Liidu keskkonnaõigus 1 H. Veinla 
Kindlustusõigus 1 H. Sepp 
Riigihange 1 E. Ploom 
Planeerimis- ja ehitusõigus 1 S. Värv 
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MAGISTRIÕPE 80 
Magistriõpingud 40 
Riigi ja õiguse teooria 5 R. Narits 
Eriala valikkursused ja eriseminarid magist­
randi õppetooli juures 25 
Elamuõigus 1 H. Sepp 
Riigihange 1 E. Ploom 
Lepinguõigus 5 I. Kull 
Asjaõigus 2,5 P. Kama 
Kindlustusõigus 1 H. Sepp 
Lepinguvälised kohustised 2 H. Sepp, E. Ploom 
Intellektuaalse omandi õiguskaitse prob­
leeme Eestis 
A. Kalvi 
Autoriõigus H. Pisuke 
Eesti õiguse ajalugu 2 T. Anepaio 
Kriminaalõigus 12 J. Sootak 
Meditsiiniõigus 1 
J. Sootak, 
E. Kergandberg 
Eesti ja rahvusvahelised õigusinstitutsioo-
nid ning põhiõiguste ja vabaduste kaitse 1 R. Maruste 
Kriminaalpoliitika põhitendentsid täna­
päeva Euroopas ja kriminaalõiguse põhili­
sed arengutendentsid 
2 J. Sootak 
Eesti tõöseadused ja rahvusvaheline töö­
õigus 
2,5 I.-M. Orgo, M. Muda 
Töösuhted ja avalik teenistus I.-M. Orgo 
Õiguse tõlgendamise teooria 1 R. Narits 
Notariaalõigus 2 K. Merusk 
Haldusprotsess 1,5 K. Merusk 
Põhiseaduslikkuse järelevalve 1 J. Põld 
Avalik teenistus 2 K. Merusk 
Haldusõigus 2 К Merusk 
Haldusõiguse probleeme (eriseminar) 8 K. Merusk, V. Olle 
Õigusakti teooria 1 K. Merusk 
Rahvusvaheline avalik õigus 2 T. Kerikmäe 
Muude humanitaarainete valikkursused 5 
Magistrieksam 5 
Magistritöö 40 
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DOKTORIÕPE 160 
Doktoriõpingud 40 
Riigi-ja õiguse teooria 2 R. Narits 
Võrdlev õigus 2 R. Narits 
Euroopa õigus 2 
Eriala valikkursused ja eriseminarid dokto­
randi õppetooli juures 22 
Muude humanitaarainete valikkursused 2 
Doktorieksam 10 
Doktoritöö 120, 
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1. Riigiõigus I 3 46 46 74 1 1 
2. Õiguse 
entsüklopeedia 
I 2,5 54 36 18 36 1 
3. Poliitilise ja 
õigusliku mõtte 
entsüklopeedia 
I 2 32 32 8 1 1 
4. Majandusõpetus I 3 64 64 56 1 
5. Loogika I 2 48 48 32 1 
6. Võrdlev õigussüstee­
mide ajalugu I 4 102 68 34 58 1 
7. Tsiviilõigus (üldosa) I 4,5 96 64 32 84 1 1 
KOKKU 21 442 358 84 348 3 6 1 
1. Rahvusvaheline 
õigus 
II 3 48 32 16 72 1 
2. Kriminaalõiguse 
üldosa 
II 2 32 26 6 44 2 1 
3. Rooma eraõiguse 
alused 
II 2,5 70 46 24 30 1 
4. Lepinguõigus 
(üldosa) II 2,5 64 32 32 
36 1 1 
5. Õiguse sotsioloogia II 1,5 32 32 28 1 
6. Võõrkeel II 2,5 64 64 36 1 
7. Politoloogia II 2 48 32 16 32 1 
8. Eesti Vabariigi 
õiguskaitsesüsteem 
II 3 42 28 14 78 1 
9. Kursusetöö II 3 120 
KOKKU 22 352 260 92 404 3 3 5 
KOKKU 
1. AASTAL 
43 794 618 176 752 6 9 6 
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1. Kriminaalõiguse 
üldosa III 2,5 80 48 32 24 1 2 
2. Haldusõigus III 2 52 52 28 1 
3. Haldusprotsess III 1,5 28 16 12 36 1 
4. Lepinguõigus 
(eriosa) III 3 58 34 24 62 1 
5. Asjaõigus III 4 68 34 34 92 1 1 
6. Riskianalüiis III 1 32 32 1 
KOKKU 14 318 216 102 242 1 5 3 
1. Kriminaalõiguse 
eriosa IV 2 64 32 32 16 1 1 
2. Perekonnaõigus IV 2 50 30 20 30 1 1 
3. Finantsarvestuse 
alused IV 2 32 32 48 1 
4. Kohalik omavalitsus IV 2 34 30 4 46 1 
5. Haldusvastutus IV 2 30 26 4 50 1 1 
6. Lepinguvälised 
kohustised IV 2,5 52 32 20 48 1 1 
7. Eesti keel IV 1,5 32 32 28 1 
8. Kursusetöö IV 3 120 
KOKKU 17 294 214 80 386 3 6 2 
KOKKU 
2. AASTA 31 612 430 182 628 4 11 5 
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1. Tööõigus V 5,5 96 64 32 124 1 1 
2. Sissejuhatus 
menetlusõigusesse 
V 1 12 12 28 1 1 
3. Tsiviilprotsess V 2,5 96 64 32 10 1 1 1 
4. Äriõigus V 5 80 46 34 120 1 
5. Õiguse filosoofia V 2 32 32 48 1 
6. Õiguse psühholoogia V 1 34 34 6 1 
KOKKU 17 350 252 98 336 3 1 4 2 
1. Kriminaalmenetlus VI 3 84 56 28 36 1 1 1 
2. Sotsiaalhooldusõigus VI 1,5 30 24 6 30 1 1 
3. Finantsõigus VI 2 24 24 56 1 
4. Maaõigus VI 1,5 44 24 20 16 1 1 
5. Kohtupsühhiaatria VI 1,5 32 32 28 1 
6. Intellektuaalne 
omand 
VI 1,5 34 24 10 26 1 1 
7. Pärimisõigus VI 2,5 44 28 16 56 1 1 
8. Kursusetöö VI 3 120 
KOKKU 16,5 292 212 80 368 5 1 5 2 
KOKKU 
3. AASTA 
33,5 642 464 178 704 8 2 9 4 
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1. Keskkonnaõigus vn 2,5 48 34 14 52 1 1 
2. Kriminoloogia VII 1,5 30 16 14 30 1 1 
3. Kriminalistika VII 1 10 10 30 1 1 
4. Õiguse 
üldteooria VII 1,5 60 30 30 1 
5. Normitehnika VII 1 24 16 8 16 2 1 
6. Rahvusvaheline 
eraõigus VII 2 32 20 12 48 2 1 
7. Menetlus­
praktika VII 6 240 
KOKKU 15,5 204 126 78 416 7 4 2 
1. Rahvusvaheline 
eraõigus VIII 2 32 20 12 48 1 1 
2. Lõputöö 9 360 
KOKKU 11 32 20 12 408 1 1 
KOKKU 
4. AASTA 26,5 236 146 90 824 8 5 2 
KOKKU 
1. AASTA 43 794 618 176 752 6 0 9 6 
KOKKU 
2. AASTA 31 612 430 182 628 4 0 11 5 
KOKKU 
3. AASTA 33,5 642 464 178 704 8 2 9 4 
KOKKU 
4. AASTA 26,5 236 146 90 784 8 0 5 2 
134 2284 1658 626 2908 26 2 34 17 
VALIKAINED 
KOKKU 37,5 884 664 190 8 31 
ÜLDSE KOKKU 171,5 3168 2322 816 2908 34 2 34 48 
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1. Kriminaalpoliitika 
ja kriminaalõiguse 
põhilised arengusuu­
nad 
VII 1,5 32 24 8 1 
2. Inimõigused VIII 1,5 32 32 1 
3. Karistuse mõistmise 
üldsätted 
IV, VI 1,5 28 22 6 1 
4. Kuriteost osavõtt VI 1,5 32 24 8 1 
5. Ekspertiiside korral­
damine 
VIII 1,5 56 28 28 1 1 
6. Eeluurimise metoo­
dika 
VII 1 28 28 1 1 
7. Sund ja inimõigused 
kriminaalmenetluses 
VI 0,5 14 14 1 1 
8. Protsessidokumen-
tide vormistamine 
kohtueelsel uurimi­
sel 
VIII 1 28 8 20 1 1 1 
9. Kriminaalprotsessi 
erisused alaealiste 
kuritegude kohtueel­
sel uurimisel 
VI 1,5 30 15 15 1 1 1 
10. Kaitsja kriminaal­
menetluses 
VI 0,5 10 10 1 
11. Meditsiiniõigus VII 1,5 32 24 8 1 
12. Rahvusvaheline 
sõjaõigus V 1 
32 20 12 1 
13. Riigikaitse õigus IV, VI 1 32 24 8 1 
14. Euroopa Liidu 
õigus 
V 1 24 24 1 
15. Sissejuhatus õigu-
setnograafiasse 
I 1 30 10 2 1 
16. Teadustöö metoo­
dika 
II 0,5 20 10 1 
17. Autoriõigus VII 1,5 34 18 16 1 1 1 
18. Välismajandustege­
vuse õiguslikud alu­
sed 
VII 1,5 34 26 8 1 1 
19. Elamuõigus VII 1,5 34 34 1 
20. Perekonnaõiguse 
probleeme 
VII 1 24 24 1 
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21. Transpordiõigus VII 1 24 24 1 
22. Kindlustusõigus VIII 1 28 18 10 1 
23. Pankrotiõigus VIII 1 24 24 1 
24. Konkurentsiõigus VI 1,5 24 24 1 
25. Riigihange VI 1 24 24 1 
26. Töösuhted ja ava­
lik teenistus VIII 1,5 22 11 11 1 
27. Rahvusvahelised 
lepingud ja siseriik­
lik tööõigus 
VI 1,5 24 24 1 1 
28. Euroopa Liidu 
keskkonnaõigus VIII 1 24 24 1 
29. Euroopa õiguse aja­
lugu IV 2,5 64 32 32 1 
30. Ameerika õiguster-
minoloogia V 1 20 20 1 
31. Planeerimis- ja ehi­
tusõigus VIII 1 20 20 1 
KOKKU 37,5 884 664 190 8 5 31 
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CURRICULUM 
AND LECTURERS 
Course name Credit Lecturer 
BACHELOR OF LAW 160 
Ï t. 
Contitutional Law 3 J. Põld 
International Law 3 T. Kerikmäe 
Administrative Law 2 К. Merusk 
Criminal Law. General Part 4.5 
J. Sootak, К. Nigola, 
A. Pärtel 
Criminal Law. Special Part 2 
J. Sootak, L. Kalm, 
A. Pärtel 
Administrative Procedure 1.5 K. Merusk, V. Olle 
Liability by Administrative Law 2 I. Koolmeister 
Local Government 2 V. Olle 
Financial Law 2 L. Lehis 
Legal Techniqc 1 K. Merusk 
Introduction to Procedural Law 1 E. Kergandberg 
Criminal Procedure 3 
E. Kergandberg, 
M. Sillaots, J. Ilvest 
Forensic Psychiatry 1.5 M. Saarma 
Criminology 1.5 J. Ginter 
Civil Law. General Part 4.5 I. Kull, A. Vutt 
Roman Private Law 2.5 U. Liin, M. Soodla 
Contract Law. General Part 2.5 I. Kull 
Contract Law. Special Part 3 I. Kull 
Property Law 4 P. Kama 
Torts Law 2.5 E. Ploom 
Civil Procedure 2.5 
J. Odar, D. Kiidjärv, 
P. Jerofejev 
Business Law 5 A. Vutt 
Family Law 2 E. Salumaa 
Inheritance Law 2.5 U. Liin 
38 
Labour Law 5.5 I.-M. Orgo 
Social Security Law 1.5 G. Tavits 
Land Law 1.5 H. Veinla 
Environmental Law 2.5 H. Veinla 
Intellectual Property 1.5 A. Kalvi 
International Private Law 4 A. Kalvi 
Practical Work of Student 6 
Course Papers (Research Work) (3) 9 
Diploma Paper (Research Work) 9 
Comparative History of Legal System 4 T. Anepaio 
Encyclopedia of Law 2.5 R. Narits 
Encyclopedia of Political and Legal 
Thought 2 M. Luts 
Sociology of Law 1.5 S. Kaugia 
Economics Course 3 R. Eamets 
Logic 2 G. Vuks 
Foreign Language 2.5 L. Soobik, T. Teesalu, 
M. Rebane 
Political Sciences 2 J. Ruus 
System of Legal Institutions in Estonia 3 J. Ginter 
Hazards Analysis 1 V. Reidolf 
Foundations for Financial Accounting 2 S. Kalnin 
Estonian 1.5 R. Pajusalu 
Philosophy of Law 2 M. Luts 
General Legal Theory 1.5 R. Narits 
Criminalistics 1 P. Pruks 
Psychology of Law 1 L. Auväärt 
Principles of Sentencing 1.5 K. Nigola 
Participation in Crime 1.5 U. Lõhmus 
Arrengement of Expert Evidence 1.5 H. Lindmäe 
Human Rights 1.5 T. Kerikmäe 
those courses are obligatory 
39 
Means of Forcing and Human Rights 
in Criminal Procedure 
0.5 E. Kergandberg 
Copyright 1.5 H. Pisuke 
Legal Fundamentals of Foreign 
Economic Activity 1.5 A. Siibak 
Housing Law 1.5 H. Sepp 
Bankrupty Law 1 P. Varul 
Competition Law 1.5 V. Lappalainen 
. 
. - . : . • 
Introduction to Etnography of Law 1 M. Luts 
Methodology of Science 0.5 
History of European Law 2.5 M. Ruus, T. Anepaio 
American Legal Terminology 1 H. Leesment 
Criminal Policy and Main Trends of 
Development of Criminal Law 
1.5 J. Sootak 
Methodology Preliminary Investigation 1 H. Lindmäe 
Differences of Criminal Procedure in 
Preliminary Investigation of Juvenile 
Offenders 
1.5 H. Saarsoo 
Drawing up of Procedural Documents 
for Pre-trial Investigation 
1 H. Saarsoo 
Law of National Defence 1 T. Põder 
International Law of War 1 T. Põder 
European Union Law 1 
Medical Law 1.5 
J. Sootak, 
E. Kergandberg 
Labour Relations and Civil Service 1.5 I.-M. Orgo 
International Conventions and Natio­
nal Labour Law 
1.5 M. Muda 
Problems of Family Law 1 E. Salumaa 
Transport Law 1 U. Mäesepp 
Advocate in Criminal Procedure 0.5 M. Sillaots 
Environmental Law of the European 
Union 
1 H. Veinla 
Insurance Law 1 H. Sepp 
Govermental Prowrement 1 E. Ploom 
Planning and Building Law 1 S. Värv 
40 
MASTER OF LAW 80 
Courses 40 
Theory of State and Law 5 R. Narits 
Courses provided by the professorship 
supervising the student 25 
Housing Law 1 H. Sepp 
Govermental Prowrement 1 E. Ploom 
Contract Law 5 I. Kull 
Property Law 2.5 P. Kama 
Insurance Law 1 H. Sepp 
Torts Law 2 H. Sepp, E. Ploom 
Issues of Enforcement Intellectual Pro­
perty Rights in Estonia A. Kalvi 
Copyright H. Pisuke 
History of Estonian Law 2 T. Anepaio 
Criminal Law 12 J. Sootak 
Medical Law 1 J. Sootak, E. 
Kergandberg 
Estonian and International Legal Insti­
tutions and the Protection of Human 
Rights 
1 R. Maruste 
Criminal Policy and the Main Trends 
of Development of Criminal Law in 
Europe 
2 J. Sootak 
Estonian Labour Legislation and Inter­
national Labour Law 2.5 I.-M. Orgo, M. Muda 
Labour Relations and Civil Service 1.5 I.-M. Orgo 
Theory of the Interpretation of the Law 1 R. Narits 
Law of Notary 2 K. Merusk 
Administrative Procedure 1.5 K. Merusk 
Contitutional Review 1 J. Põld 
Civil Service 2 
К. Merusk 
Administrative Law 2 
К. Merusk 
Problems of Administrative Law 8 
К Merusk, V. Olle 
Theory of Legal Acts 1 K. Merusk 
Public International Law 2 T. Kerikmäe 
Other Elective courses in Humanities 5 
Master's exam 5 
Master's Dissertation 40 
41 
DOCTOR OF LAW 160 
Courses 40 
Theory of State and Law 2 R. Narits 
Comparative Law 2 R. Narits 
European Law 2 
Courses provided by the professorship 
supervising the student 
22 
Other Elective courses in Humanities 2 
Doctoral exam 10 
Doctoral Dissertation 120 
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1. Contitutional Law I 3 46 46 74 1 1 
2. Encyclopedia of 
Law I 2,5 54 36 18 36 1 
3. Encyclopedia of 
Political and Legal 
Thought 
I 2 32 32 8 1 1 
4. Economics Course I 3 64 64 56 1 
5. Logic I 2 48 48 32 I 
6. Comparative 
History of Legal 
Thought 
I 4 102 68 34 58 1 
7. Civil Law. 
General Part I 4,5 96 64 32 84 1 1 
TOTAL 21 442 358 84 348 3 6 1 
1. International Law II 3 48 32 16 72 1 
2. Criminal Law. 
General Part II 2 32 26 6 44 2 1 
3. Roman Private Law II 2,5 70 46 24 30 1 
4. Contract Law. 
General Part II 2,5 64 32 32 36 1 1 
5. Sociology of Law II 1,5 32 32 28 1 
6. Foreign Language II 2,5 64 64 36 1 
7. Political Sciences II 2 48 32 16 32 1 
8. System of Legal Ins­
titutions in Estonia II 3 42 28 14 78 1 
9. Course Paper 
(Research Work) II 3 120 
TOTAL 22 352 260 92 404 3 3 5 
TOTAL 1. YEAR 43 794 618 176 752 6 9 6 
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1. Criminal Law. 
General Part 
III 2,5 80 48 32 24 1 2 
2. Administrative Law III 2 52 52 28 1 
3. Administrative 
Procedure 
III 1,5 28 16 12 36 1 
4. Contract Law. 
Special Part 
III 3 58 34 24 62 1 
5. Property Law III 4 68 34 34 92 1 1 
6. Hazards Analysis III 1 32 32 1 
TOTAL 14 318 216 102 242 1 3 
1. Criminal Law. 
Special Part 
IV 2 64 32 32 16 1 1 
2. Family Law IV 2 50 30 20 30 1 1 
3. Foundations for 
Financial Accounting 
IV 2 32 32 48 1 
4. Local Government IV 2 34 30 46 1 
5. Liability by 
Administrative Law 
IV 2 30 26 50 1 1 
6. Torts Law IV 2,5 52 32 20 48 1 1 
7. Estonian IV 1,5 32 32 28 1 
8. Course Paper 
(Research Work) IV 3 
120 
TOTAL 17 294 214 80 386 3 6 2 
TOTAL 2. YEAR 31 612 430 182 628 4 11 5 
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1. Labour Law V 5.5 96 64 32 124 1 1 
2. Introduction to 
Procedural Law V 1 12 12 28 1 1 
3. Civil Procedure V 2.5 96 64 32 10 1 1 1 
4. Business Law V 5 80 46 34 120 1 
5. Philosophy of Law V 2 32 32 48 1 
6. Psychology of Law V 1 34 34 6 1 
TOTAL 17 350 252 98 336 3 1 4 2 
1. Criminal Procedure VI 3 84 56 28 36 1 1 1 
2. Social Security Law VI 1.5 30 24 6 30 1 1 
3. Financial Law VI 2 24 24 56 1 
4. Land Law VI 1.5 44 24 20 16 1 1 
5. Forensic Psychiatry VI 1.5 32 32 28 1 
6. Intellectual Property VI 1.5 34 24 10 26 1 1 
7. Inheritance Law VI 2.5 44 28 16 56 1 1 
8. Course Paper 
(Research Work) VI 3 120 
TOTAL 16.5 292 212 80 368 5 1 5 2 
TOTAL 3. YEAR 33.5 642 464 178 704 8 2 9 1 4 
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1. Environmental 
Law 
VII 2.5 48 34 14 52 1 1 
2. Criminology VII 1.5 30 16 14 30 1 1 
3. Criminalistics VII 1 10 10 30 1 1 
4. General Legal 
Theory 
VII 1.5 60 30 30 1 
5. Legal Technique VII 1 24 16 8 16 2 1 
6. International 
Private Law 
VII 2 32 20 12 48 2 1 
7. Practical Work 
of Student 
VII 6 240 
TOTAL 15.5 204 126 78 416 7 4 2 
1. International 
Private Law 
VIII 2 32 20 12 48 1 1 
2. Course Paper 
(Research Work) 
9 360 
TOTAL 11 32 20 12 408 1 1 
TOTAL 4. YEAR 26.5 236 146 90 824 8 5 2 
TOTAL 1. YEAR 43 794 618 176 752 6 0 9 6 
TOTAL 2. YEAR 31 612 430 182 628 4 0 11 5 
TOTAL 3. YEAR 33.5 642 464 178 704 8 2 9 4 
TOTAL 4.YEAR 26.5 236 146 90 784 8 0 5 2 
134 2284 1658 626 2908 26 2 34 17 
TOTAL 
ELECTIVES 
37.5 884 664 190 8 31 
TOTAL 
171.f 3161 i 232' г 816 290Î i 34 2 34 48 
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1. Criminal Policy and 
the Main Trends of 
Development of 
Criminal Law 
VII 1.5 32 24 8 1 
2. Human Rights VIII 1.5 32 32 1 
3. Principles 
of Sentencing IV, VI 1.5 28 22 6 1 
4. Participation in 
Crime VI 1.5 32 24 8 1 
5. Arrangement of 
Expert Evidence VIII 1.5 56 28 28 1 1 
6. Methodology Preli­
minary Investigation VII 1 28 28 1 1 
7. Means of Forcing 
and Human Rights 
in Criminal Proce­
dure 
VI 0.5 14 14 1 1 
8. Drawing Up of Pro­
cedural Documents 
for Pre-trial Investi­
gation 
VIII 1 28 8 20 1 1 1 
9. Differences of Cri­
minal Procedure in 
Preliminary Investi­
gation of Juvenile 
Offenders 
VI 1.5 30 15 15 1 1 1 
10. Advocate in 
Criminal Procedure VI 0.5 10 10 1 
11. Medical Law VII 1.5 32 24 8 1 
12. International Law 
of War V 1 32 20 12 1 
13. Law of National 
Defence IV, VI 1 32 24 8 1 
14. European Union 
Law V 1 24 24 1 
15. Introduction to 
Etnography of Law I 1 30 10 2 1 
16. Methodology of 
Science II 0.5 20 10 1 
17. Copyright VII 1.5 34 18 16 1 1 1 
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18. Legal Fundamen­
tals of Foreign 
Economic Activity 
VII 1.5 34 26 8 1 1 
19. Housing Law VII 1.5 34 34 1 
20. Problems of 
Family Law 
VII 1 24 24 1 
21. Transport Law VII 1 24 24 1 
22.Insurance Law VIII 1 28 18 10 1 
23. Bankrupty Law VIII 1 24 24 1 
24. Competition Law VI 1.5 24 24 1 
25. Govermental 
Prowrement 
VI 1 24 24 1 
26. Labour Relations 
and Civil Service 
VIII 1.5 22 11 11 1 
27. International 
Conventions and 
National Labour 
Law 
VI 1.5 24 24 1 1 
28. Environmental 
Law of the Euro­
pean Union 
VIII 1 24 24 1 
29. History 
of European Law 
IV 2.5 64 32 32 1 
30. American Legal 
Terminology 
V 1 20 20 1 
31. Planning and 
Building Law 
VIII 1 20 20 1 
TOTAL 37.5 884 664 190 8 5 31 
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IV. ÕPPE- JA TEADUSTEGEVUSE 
TUGISTRUKTUURID NING RESSURSID 
4.1. Raamatukogu 
Teaduskond kasutab Tartu Ülikooli raamatukogu, kuhu on 
koondatud enamus õppekirjandusest, kaasaegsest perioodikast 
ning teaduskirjandusest. Viimastel aastatel on õppetoolid teadus­
konnale eraldatud eelarveliste summade piires tellinud eelkõige 
põhiõpikuid ning teadusperioodikat. 
Selle kõrval on intensiivselt otsitud lisavõimalusi kaasaegse 
õiguskirjanduse hankimiseks. Väliskolleegidega tekkinud isiklike 
kontaktide pinnalt on teaduskonna oma raamatukogusse (u 1500 
eks) koondatud uusim õppe-ja teaduskirjandus (s.h. sõnaraama­
tud). Installeeritud on õigusaktide registri „ESTLEX" andmebaas, 
tagatud on CD-ROM-il andmebaaside lugemise võimalus. 
Lisaks asub Jakobi 2 humanitaarraamatukogu lugemissaalis 
Sihtasutuse Eesti Õiguskeskus raamatukogu („Ameerika õigus­
kirjanduse kogu") - u. 4000 ühikut. Eesti Õiguskeskuse vahendi­
test on ostetud nimetatud raamatukogu riiulid, paljundusaparaat, 
arvutid, mille vahendusel saab kasutada PRO-CITE programmis 
süstematiseeritud ühikute kataloogi. 
4.2. Teaduskonna varustatus arvutitehnikaga 
Esimene kaasaegse personaalarvuti ostis teaduskond 1993. 
aasta kevadsemestril, millest alates on teaduskonna varustatus 
paranenud olemasolevate võimaluste piires. Hetkeseisu iseloo­
mustab tabel 4.1. (kõik arvutid on ühendatud Internetti). 
Litsentsid on olemas Novelli kasutamiseks (50) ja serveri 
tarkvarale komplektina: 
• WORD 6.0 Molp-for Academic use only (50); 
• WKS 3.0 Molp-for Academic use only (2); 
• XL 5.0 Molp AE-for Academic use only (15); 
• PPT 4.0 Molp AE-for Academic use only (2); 
• WIN ACCESS 2.00 LE A-for Academic use only (5). 
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Tabel 4.1. 
Teaduskonna varustatus arvutitehnikaga 
Asukoht 
Tüüp 
Raamatu­
kogu/ 
Dekanaat 
Instituut/ 
Õppetool 
Juristide 
Täiendus-
keskus 
Ajakiri 
Juridica 
Kokku 
Pentium 5 1 2 8 
AT 486 1 13 3 1 18 
AT 386 3 1 1 5 
AT 286 2 2 
Varia 1 1 2 
Kokku 9 18 4 4 35 
Server 2 2 
Maatriks­
printer 
1 2 3 
Laser­
printer 
1 6 1 2 10 
CD-kiijutus-se 
ade 
1 1 
Skänner 1 1 
Bürootöö baastarkvaraks on Microsoft Office. Teaduskond on 
ostnud Riigiarvutuskeskuselt õigusaktide registri WinLex 1.0 
kasutamisõiguse (100). 
Teaduskonnal oma arvutiklass. Üliõpilaste käsutuses on inter­
neti ühendusega arvutiklass järgmises konfiguratsioonis: 
• server - ASTRO Elite 5133, 
Intel Pentium- 133 MHz - 1 tk; 
• tööjaamad - ASTRO Prime 5120, 
Intel Pentium- 120 MHz, 256 kB, 16 MB, 1,44 MB flopi­
seade -10 tk; 
• laserprinter - 1 tk. 
4.3. Õppe- ja teaduskirjanduse publitseerimine 
Et teadmised peavad olema tasemel on ka üks prioriteete 
praeguses õigushariduses - publitseerida uusimat õppekirjan­
dust - saanud erilise tähelepanu objektiks. 
Viimastel aastatel on Avatud Eesti Fondi (AEF) toetusel ja 
kaasabil tehtud katse luua õigusalase õppekirjanduse vallas või­
malikult soodne olukord. 
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Õiguskirjandus aastatel 1993-1997 
1997 
1. Merusk, K. Administratsiooni diskretsioon ja selle kohtulik 
kontroll. Õigusteabe AS Juura, 1997. 126 lk. 
2. Narits, R. Õigusteaduse metodoloogia I. 
Õigusteabe AS Juura, 1997. 112 lk. 
3. Maruste, R. Põhiseadus ja selle järelevalve. Võrdlevad selgitused. 
Kommentaarid. Tekstid. Õigusteabe AS Juura, 1997. 285 lk. 
4. Lindmäe, H. Menetlustaktika II. Õpik Tartu Ülikooli õigusteadus­
konna üliõpilastele. Õigusteabe AS Juura, 1997. 206 lk. 
5. Leesment, H., Soobik, L., Veinla, H. Ameerika õigusterminoloo-
gia. Tartu, Juristide Täienduskeskus, 1997. 67 lk. 
6. Luts, M. Sissejuhatus õigusfilosoofiasse. 
Õigusteabe AS Juura, 1997. 144 lk. 
7. Sootak, J. Kriminaalpoliitika. Õigusteabe AS Juura, 1997. 189 lk. 
8. Vissak, H. Vene keel juristidele. Õigusteabe AS Juura, 1997. 399 lk. 
9. Eesti kriminaalõiguse arenguteedest. Artiklite kogumik. Pühenda­
tud professor Ilmar Rebase mälestusele. Koostanud Jaan Sootak. 
Tartu, Juristide Täienduskeskus, 1997. 110 lk. 
10. Jõgi, P. Õigus ja eetika: teooriad õigusest ja õiglusest 20. sajandi 
õigusfilosoofias. Õigusteabe AS Juura, 1997. 
11. Sootak, J. Varavastased kuriteod. Õppevahend kriminaalõiguse 
eriosast. Tartu, Juristide Täienduskeskus, 1997. 
12. Tekste meditsiiniõigusest I. Meditsiinieetika. Koostanud Eerik Ker-
gandberg, Jaan Sootak. Tartu, Juristide Täienduskeskus, 1997. 50 lk. 
13. Õigusteaduskonna üliõpilastööde vormistamise ning viitamis- ja 
tsiteerimistehnika põhireeglid. Koostanud Ilmar Rebane, Jaan Gin-
ter, Peeter Järvelaid, Uno Lõhmus, Jaan Sootak, Andres Vutt. 
Seitsmes parandatud ja täiendatud trükk. 
Tartu, Juristide Täienduskeskus, 1997. 48 lk. 
1996 
1. Kergandberg, E. Sissejuhatus kohtumenetluse õpetusse. Õpik 
Tartu Ülikooli õigusteaduskonna üliõpilastele. 
Õigusteabe AS Juura, 1996. 112 lk. 
2. Orgo, I.-M., Merusk, K. Töösuhted ja avalik teenistus. Õpik Tartu 
Ülikooli õigusteaduskonna üliõpilastele. 
Õigusteabe AS Juura, 1996. 160 lk. 
3. Orgo, I.-M., Siigur, H., Tavits, G. Töölepingu seadus. Kommen­
teeritud väljaanne. Teine parandatud ja täiendatud trükk. Õigus­
teabe AS Juura, 1996. 143 lk. 
4. Ginter, J. Eesti Vabariigi õiguskaitsesüsteem I. 
Tartu, Juristide Täienduskeskus, 1997. 84 lk. 
5. Vissak, H. Eesti-vene vene-eesti juriidiline sõnastik. 
Abiks juristile. Tartu, Juristide Täienduskeskus, 1997. 168 lk. 
6. Orgo, I.-M., Siigur, H. Trudovoje pravo. 
Õigusteabe AS Juura, 1996. 207 lk. 
7. Akadeemiline õigusharidus ja juristide täienduskoolitus. Juristide 
Täienduskeskus, 1996. 180 lk. 
8. Estnische Strafrechtsreform: Quellen und Perspektiven. 
/Herausgeg. von J. Sootak Juristide Täienduskeskus, 1996. 164 lk. 
1995 
1. Narits, R. Õiguse entsüklopeedia. Õpik Tartu Ülikooli õigustea­
duskonna üliõpilastele. Õigusteabe AS Juura, 1995. 140 lk. 
2. Orgo, I.-M., Siigur, H. Tööõigus. Õpik Tartu Ülikooli õigustea­
duskonna üliõpilastele. Õigusteabe AS Juura, 1995. 156 lk. 
3. Merusk, K., Koolmeister, I. Haldusõigus. Õpik Tartu Ülikooli 
õigusteaduskonna üliõpilastele. Õigusteabe AS Juura, 1995. 160 
lk. 
4. Merusk, K. Kehtiv õigus ja õigusakti teooria põhiküsimusi. 
2., parandatud ja täiendatud trükk. 
Tartu: Juristide Täienduskeskus, 1995. 32 lk. 
5. Sootak, J. Kuriteod elu ja tervise vastu. Õppevahend õigusteadus­
konna üliõpilastele. Tartu: Juristide Täienduskeskus, 1995. 36 lk. 
6. Lindmäe, H. Menetlustaktika I. 
Juristide Täienduskeskus, 1995. 152 lk. 
7. Vutt, A. Äriühingute põhikirjad ja lepingud: näidised ja kommen­
taarid. Tartu: Fides, 1995 
8. Vutt, A., Kõve, V., Kama, P., Vutt, M. Kommentarii к kommert-
seskomu kodeksu. Tallinn: Iz pervõh ruk, 1995. 
1994 
1. Merusk, K. Kehtiv õigus ja õigusakti teooria põhiküsimusi. 
Tartu: TÜ õigusteaduskond, 1994. 30 lk. 
2. Sootak, J. Veretasust kriminaalteraapiani. Peatükke kriminaal­
õiguse ajaloost. 
Tartu, TÜ õigusteaduskond, 1994. 143 lk. 
3. Luts, M. Friedrich Carl von Savigny (1779-1861) meetodi ja 
süsteemiõpetus. Tartu, Fontes Iuris, 1994. 142 lk. 
4. Grant, J. P., Kostabi, L., Soobik, L. English for Lawyers. 
/Ed. P. Pruks. Tartu, 1994. - 287 lk. 
Ginter, J. Criminality in Estonia. Pp. 135-137. 
Kergandberg, E. Criminal Procedure I and II. 
Pp. 124-126; 131-132.. 
Kull, I. Law of Contract. Pp. 76-77. 
Lindmäe, H. The Police. Pp. 142-143. 
Merusk, K. Citizenship. Pp. 46-47. 
Merusk, К Administrative Law. Pp. 50-52. 
Narits, R. The contcept of Law. Pp. 31-33. 
Orgo, I.-M. Labour Law. Pp. 63-64. 
Pisuke, H. Protection of Intellectual Property. Pp. 93-95. 
Põld, J. Constitutional Law I and II. Pp. 36-37; 41-42. 
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Siibak, A. Foreign Trade and Foreign Investment. Pp. 99-101. 
Sootak, J. Criminal Law. Pp. 118-120. 
Veinla, H. Environmental Law. Pp. 57-59. 
Veinla, H. Land Law. Pp. 106-108. 
Vutt, A. Civil Law. Pp. 69-70. 
Vutt, A. Inheritance Law. Pp. 89-90. 
5. Orgo, I., Põld, J., Siigur, H. Viron työsopimuslaki. 
Tekstin suomennos ja kommentaari. Viron työaikalaki. 
Tekstin suomennos. Kuopio TT-Kustannustieto 1994. 
1993 
1. Grant, J. P., Soobik, L. Inglise-eesti juriidiline sõnastik 
Tartu, 1993. 1361k. 
2. Kask, P. jt. Soome-eesti õigussõnaraamat. 
Suomalais-virolainen lakikielen sanakirja. 
- Helsinki-Tallinn: Lakimiesliiton Kustannus, 1993. 164 lk. 
3. Siigur, H. Põhiteadmisi tööõigusest I. 
Tartu: Koolmeister ja Ko, 1993. 67 lk. 
Tõlkeõpikud (1993-1997) 
1. Werlauff, E. Euroopa Liidu ühinguõigus. 
Tallinn, Õigusteabe AS Juura, 1997. 
Originaali tiitel: 
E. Werlauff „ЕС Company Law - the Common Denominator for 
Business Undertakings in 12 States ". 
- Jurist-og Okonomforbundets Forlag, 1993. 
2. Aarmo, A. Õiguse tõlgendamise teooria. /Eessõna Raul Narits, 
tõlk. V. Jalakas. Tallinn, Õigusteabe AS Juura, 1996. 
Originaali tiitel: 
A. Aarnio „Laintulkinnan teoria. " 
Yleisen oikeustieteen oppikirja. -Juva, 1988. 
3. Inglismaa ja Walesi kohalik omavalitsus. /Tõlk. Vallo Olle. 
Tartu, Juristide Täienduskeskus, 1996. 100 lk. 
Originaali tiitel: 
Local Government: a councillor's guide. The Local Government 
Management Board 1991 
4. Mason, J.K., McCall Smith, R.A. Õigus ja meditsiinieetika. 
/Eessõna Jaan Sootak, tõlk. Heli Kergandberg. 
Tallinn, Õigusteabe AS Juura, 1996. 223 lk. 
Originaali tiitel: 
J.K. Mason, R.A. McCall Smith „Law and medical ethicks. " -
Fourth Edition. - Butterworths: 
London, Dublin, Edinburgh, 1994. 
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5. Schwab, K.H., Prütting, H. Asjaõigus. Õpik. 
/ Tõlk. V. Tamm.- Tallinn, Õigusteabe AS Juura, 1995. 366 lk. 
Originaali tiitel: 
Schwab K.H. Sachenrecht: ein Studienbuch / von Karl Heinz Schwab. 
Fortgef. von Hanns Prütting. 23., neubearb. Aufl. des von Friedrich Lent 
begr. Werkes. München: Beck, 1991. 
6. Hattenhauer, H. Euroopa õiguse ajalugu I. 
/ Tõlk. J. Sootak, M. Luts. Lisa: P. Järvelaid Euroopa ja Eesti. 
Tartu: Fontes Iuris, 1995. 255 lk. 
Originaali tiitel: 
Hattenhauer H. Europäische Rechtsgeschichte. 
Heidelberg: С.F. Müller Juristischer Verlag, 1992. 825 S. 
7. Peltonen, J. Põhimõisted. Kohus. Advokatuur. 
Tartu, Fontes Iuris, 1994. 87 lk. 
8. Šoti õigussüsteem. /Tõlk. H. Kergandberg. Tartu, 1994. 54 lk. 
9. Soome õigusajaloo põhijooned. Koost. Pia Letto-Vanamo. Tartu, 
Fontes Iuris, 1993. 335 lk. 
10. Ylikangas, H. Miks õigus muutub? Seadus ja õigus ajaloolise 
arengu osana. Tõlk. Jaan Isotamm. Lisa Järvelaid P. Õiguse muu­
tumine Eestis. Tartu, Fontes Iuris, 1993. 240 lk. 
11. David A.O. Edward, Robert С. Lane Euroopa Ühenduse õigus. 
Sissejuhatus./ Tõlk. H. Kergandberg. Lisa: J.P. Grant, E. Kergand­
berg Järelsõna raamatule. Tartu, 1993. 93 lk. (inglise-ja eestikeel­
set paralleelteksti sisaldav käsikiri õpikust). 
Originaali tiitel: 
Edward David А. О., Lane, Robert С. An Introduction to European 
Community Law. 
4.4. Publitseerimisprogrammid 
1993 
Aastal 1993 asutati teaduskonna ajakiri „Juridica" koostöös 
Glasgow ülikooli õigusteaduskonnaga. Šoti Law Society finant­
seerimisel asutatud teaduslik-praktilist ajakirja, millest on hetkel 
kujunenud Eesti ainuke õigusajakiri võikski lugeda üheks teadus­
konna oluliseks saavutuseks 1993. aastal. 
Ajakirja veergudel on põhjalikult käsitletud õigusloome het­
keprobleeme ning mitmete vastuvõetud seaduste puhul on just siin 
antud esimene teoreetilis-praktiline kommentaar/lahendus sea­
duste rakendamisel tõusetunud küsimustele. Teaduskonna oma 
ajakirja olemasolu on kõigile õppejõududele/teaduritele, aga ka 
üliõpilastele pakkunud suurepärase avaldamisvõimaluse. 1993. 
aastal publitseeritud 6 numbrit (A4 formaadis) kommentaare ja 
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õigusloome alast informatsiooni oli oluliseks panuseks sellealases 
tegevuses Eesti Vabariigis. 
1994 
Teaduskonna ajakirja „Juridica " ilmus 10 numbrit (neli numb­
rit rohkem kui 1993. a.). Avaldati rohkem kui 250 lehekülge A4 
formaadis kommentaare äsja vastuvõetud seadustele. Kahtluseta 
on osa artikleid liigitatavad teaduslike originaalartiklite hulka 
(koos ingliskeelsete sisukokkuvõtetega), samas kannab osa õigus­
loome alast informatiivset iseloomu. 
Publitseeriti teaduskonda tutvustav ingliskeelne brošüür - Uni­
versity of Tartu. Faculty of Law. Directory. /Ed. by H. Pisuke, 
P. Pruks. Tartu, 1994. 92 p. 
Märkus: Esimene taoline brošüür ilmus kaks aastat varem - University of Tartu. 
Faculty of Law. Biographical Directory. Tartu, 1992. 55 lk. 
1995 
Teaduskonna ajakirja „Juridica" publitseeriti 10 numbrit, so 
472 lk A4 formaadis kommentaare vastuvõetud seadustele. 
1996 
Teaduskonna ajakirja „Juridica" publitseeriti 10 numbrit, so 
588 lk A4 formaadis kommentaare vastuvõetud seadustele. 
Juridica International. Law Review. 
University of Tartu. 1996 160 p. 
Kontinentaal-Euroopa õigusruumis kehtivate põhimõtete jär­
gimine ja omamaise õiguskorra ühtlustamine Euroopa Liidu riiki­
dega on üks olulisematest Eesti taotlustest. „Juridica Internationa-
lis avaldatud artiklid käsitlevad ühte osa sellest protsessist, pee­
geldades ühtlasi Eesti õigusteaduse seisu anno 1996. Artikleid 
võib nende olemuselt liigitada kaheks: ülevaateartiklid - õigusre-
form konkreetses õigusharus (kontseptsioon; olulisemad eelnõud, 
viimasel 2-3 aastal toimunud muudatused) ning õigusvaldkonna 
üksikprobleemi teaduslik käsitlus. 
1. Heiki Pisuke. Estonia and the European Union: European Integ­
ration in Estonia 
2. Eve Jõks. International Legal Assistance Agreements of Estonia 
3. Raul Narits. Interpretation of Law in the Estonian Legal System 
4. Silvia Kaugia. Structure of Legal Consciousness 
5. Kalle Merusk. The Present Stage and Development Trends of 
Estonian Administrative Law 
6. Vallo Olle. Local Government Reform in Estonia (1989-1996) 
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7. Kalle Merusk. The Right to Issue Regulations and its Constitutio­
nal Limits in Estonia 
8. Endel Ploom. Peculiarities in the Development of a Public Procu­
rement 
9. Hannes Veinla. Environmental Considerations in Estonian Land-
use Legislation 
10. Jaan Sootak. Development of Estonian Criminal Law 
11. Jaan Sootak. The Concept of Crime and Estonian Criminal Law 
Reform 
12. Jüri Saar. Penal Policy: International Trends and Estonia 
13. Eerik Kergandberg. The Bill concerning the Estonian Criminal 
Procedure Code 
14. Jaan Ginter. Guarantees of Juridical Independence 
15. Andres Vutt. Legal Persons in Estonia 
16. Margit Vutt. The General Partnerships in Estonia 
17. Herbert Sepp. Apartment Co-operatives and Apartment Co-opera-
tives Act 
18. Edgar Salumaa. The Family Law Act 
19. Inge-Maret Orgo. Labour Law Reform in Re-independent Estonia 
20. Merle Muda. Improving Estonian Labour Legislation and Integra­
tion with Europe 
21. Gaabriel Tavits. Scope of Application of Estonian Labour Legisla­
tion 
22. Raul Narits. Legal Foundations of University Education in Estonia 
23. Marju Luts. Scientific Legal Education and the Law Faculty of the 
University of Tartu 
24. Peep Pruks. Academic Legal Education in Estonia: Current State 
and Perspectives (Faculty of Law of the University of Tartu) 
Programmi „Fontes Iurise Raamatukogu "raamides on ilmunud. 
1. Heikki Ylikangas. Miks õigus muutub? Seadus ja õigus ajaloolise 
arengu osana. Tõlk. Jaan Isotamm. Tartu, 1993.240 lk. 
2. Soome õigusajaloo põhijooned. Koost. Pia Letto-Vanamo. 
Tartu, 1993. 335 lk. 
3. Ilmar Tammelo. Varased tööd (1939-1943). Toimet. P. Järvelaid. 
Hamburg, 1994. 223 lk. 
4. Marju Luts. Friedrich Carl von Savigny (1779-1861) meetodi ja 
süsteemiõpetus. Tartu, 1994. 142 lk. 
5. Jukka Peltonen. Põhimõisted. Kohus. Advokatuur. 
Tartu, 1994. 87 lk. 
6. Erik Anners. Euroopa õiguse ajalugu. Tartu, 1995. 233 lk. 
7. Juhan Vaabel. Eesti riigi-maksundusõiguse põhiprobleeme. Riigi-
maksundusõiguse normistiku ehitus ja rakendus. Lisa: Järvelaid, 
P. Juhan Vaabel (1899-1971). Tartu, 1995. 192 lk. 
8. Hans Hattenhauer. Euroopa õiguse ajalugu. 
Toimet, ja eessõna P. Järvelaid. Tartu, 1995. 255 lk. 
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4.5. Õigusteaduskonna publikatsioonid ja 
teadustegevuse põhisuunad 1996 
Publikatsioonide üldarv 142 
s.h. 
Üksikväljaanded: 
õpikud, kommenteeritud väljaanded 
ja kogumikud 10 
muu üks ikvälj aanne 1 
Artiklid: 
teaduspublikatsioonid rahvusvahelistes 
ajakirjades 2 
teaduspublikatsioonid muus teaduslikus 
kogumikus või ajakirjas 95 
populaarteaduslikud ja publitsistlikud 
artiklid 34 
1995 oli publikatsioonide üldarv 133 
( teaduspublikatsioone - 74) 
1994 oli publikatsioonide üldarv 108 
(iteaduspublikcitsioone - 56) 
1993 oli publikatsioonide üldarv 115 
(teaduspublikcitsioone - 79) 
Teadustegevuse põhisuunad 
Avaliku õiguse instituut uuris avaliku õiguse valdkonna ole­
muslikke probleeme. Uurimisteema nimetus - „Eesti rahvusliku 
avalik-õigusliku õiguskorra reform: kontseptuaalsed lähtepo­
sitsioonid, õigustloovad aktid, tõlgendamisstandardid, õigus­
lik otsustus". Valdkonda kuuluvatest õigusharudest tuleks nime­
tada riigiõigust, haldusõigust, kriminaalõigust, protsessiõigust jm. 
Kõrvuti avalik-õiguslikus reformis osalemisel materiaalõiguse ja 
protsessiõiguse täiustamise mõttes, käsitleti vastavaid kontsep­
tuaalseid lähtepositsioone. Erilist tähelepanu pöörati seejuures 
jurisprudents! meetodiõpetusele rõhuasetusega juriidilisele her­
meneutikale. Avalik-õiguslike probleemide hermeneutilise läbi­
töötamise aluseks on olnud õiguse tõlgendamise teoreetilisele 
vundamendile toetuv võimalike tõlgendamisstandartide analüüs. 
Seega on alusuuringute eesmärgiks olnud töö resultaatide sidu­
mine tehtud töö rakendusliku aspektiga. Instituudi teadustulemu­
sed on valdavalt avaldatud teaduslike artiklitena ajakirjas „Juri-
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dica". Rakenduslik aspekt väljendub instituudi teadlaste osalemi­
ses õigusloomes, konsultatsioonides, nõustamistegevuses. 
Eraõiguse instituut alustas 1996. aastal uue ühtse teema — 
Eesti eraõiguse loomise ja arendamise põhiprobleeme — uuri­
mist, mis hõlmab nii ajaloolist aspekti kui ka Eesti eraõiguse 
kujundamise ja arendamise problemaatikat käesoleval ajal. Selle 
teema raames uuriti: 
• Eesti Vabariigi tsiviil- ja kaubandusseadustiku teoreetilisi 
lähtealuseid; 
• Eesti uut tsiviil- ja kaubandusõigust võrdlevalt mitmete rii­
kide tsiviil-ja kaubandusõigusega; 
• Euroopa Liidu õiguse olemust j a mõju Eesti õigussüsteemile; 
• väliskaubandusalaseid küsimusi; 
• intellektuaalse omandi reformi Eesti Vabariigis; 
• Eesti keskkonnaõigust; 
• Eesti tööseadustiku koostamise põhialuseid; 
• ametiühingute õiguslikku seisundit; 
• Balti eraseaduse tähtsust Eesti eraõiguse kujundamisele jms. 
Mõned kitsamad uurimissuunad üldise teema raames omavad 
tähtsust Eesti õigussüsteemi kujundamise seisukohalt tervikuna. 
Osa nimetatud kitsamatest uurimisteemadest on instituudi õppe­
jõudude uurimisobjektiks olnud ka juba varasematel aastatel, kuid 
need kõik on seotud nüüdseks formuleeritud ühtse teemaga — 
Eesti eraõiguse loomise ja arendamise põhiprobleeme. Teema 
uurimiseks kasutati ETF sihtraha ja grante. 
Uurimistöö tähtsamateks tulemusteks on eraõiguse instituudi 
õppejõudude osavõtul: 
• äriseadustiku ja selle rakendamisega seotud seaduste muut­
mise seaduse eelnõu väljatöötamine; 
• kommertspandiseaduse eelnõu väljatöötamine; 
• võlaõigusseaduse eelnõu väljatöötamine; 
• pankrotiseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamine; 
• tööseadustiku koostamise põhialuste ja tööseadustiku üldosa 
eelnõu väljatöötamine; 
• ametiühingu seaduse eelnõu väljatöötamine; 
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• Eesti õiguspoliitika kontseptsiooni ja tegevuskava Euroopa 
Liiduga ühinemisel väljatöötamine; 
• õpikute ja õppevahendite kirjastamine, uute loengukursuste 
ettevalmistamine; 
• teadusliku uurimistöö lepingu sõlmimine Keskkonnaminis­
teeriumiga. 
4.6. Teaduskonnas 1993-1997 kaitstud 
magistritööd. 
Teaduskonna õppejõudude poolt mujal 
kaitstud tööd 
Õigusteaduskonnas on kaitstud magistritöid järgmistel 
teemadel: 
1. Hannes Veinla „Töösuhete õiguslik reguleerimine põlluma­
janduses". 
Kaitstud 30. juunil 1993 Tartus. Magister. 
2. Vallo Olle „Kohaliku omavalitsuse tegevuse kontroll". 
Kaitstud 30. septembril 1993 Tartus. Magister. 
3. Marju Luts „Friedrich Carl von Savigny (1779-1861) mee­
todi -ja süsteemiõpetus". 
Kaitstud 30. septembril 1993 Tartus. Magister. 
4. Toomas Anepaio „Eesti Vabariigi kohtunikekorpus 1918-
1940". 
Kaitstud 1994 Tartus. Magister. 
5. Anu Pärtel „Alaealiste vastu suunatud seksuaalkuriteod". 
Kaitstud 9. novembril 1995 Tartus. Magister iuris. 
6. Irene Kull „Lepingu sõlmimise õiguslik reguleerimine". 
Kaitstud 24. aprillil 1996 Tartus. Magister iuris. 
7. Merle Muda „Eesti tööseaduste täiustamisest integreerumi­
sel Euroopasse". 
Kaitstud 17. juunil 1996 Tartus. Magister iuris. 
8. Gaabriel Tavits „Töötajale iseloomulikud tunnused töö­
õiguse rakendusala piiritlemise alusena". 
Kaitstud 17. juunil 1996 Tartus. Magister iuris. 
9. Aarо Mõttus „Seaduse sõnastamine ja terminoloogia". 
Kaitstud 17. juunil 1996 Tartus. Magister iuris. 
10. Piibe Jõgi „Kaasaegsed teooriad õiglusest anglo-ameerika 
õigusfilosoofias". 
Kaitstud 17. juunil 1996 Tartus. Magister iuris. 
11. Meris Sillaots „Kohtunikuõiguse võimalikkusest ja vajalik­
kusest kontinentaal- euroopalikus õiguskorras". 
Kaitstud 2. oktoobril 1996 Tartus. Magister iuris. 
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12. Lasse Lehis „Õigusriigi põhimõtete rakendamine maksuõiguses 
ning maksumaksja õiguste kaitse (Eesti ja Saksamaa näitel)". 
Kaitstud 27. juunil 1997 Tartus. Magister iuris. 
13. Margus Kingisepp „Tarbijalepingute õiguslik reguleerimine". 
Kaitstud 27. juunil 1997 Tartus. Magister iuris. 
14. Andres Suik „Õiguslikud arengud endiste riigiettevõtete eras­
tamisel - erastamise süsteemi otsingud Eesti Vabariigis aastatel 
1991-1997". 
Kaitstud 27. juunil 1997 Tartus. Magister iuris. 
Teaduskonna õppejõudude poolt on mujal kaitstud järg­
mised tööd: 
1. Tanel Kerikmäe „The Need for Harmonized Interpretation 
on Human Rights. (Euroopa inimõiguste konventsiooni har­
moniseeritud tõlgendamise vajadus). 
Helsinki, Helsinki University, 1993/94.a, 101 lk. Diploma of 
Master of Laws Programme, at the University of Helsinki, 
Faculty of Law, Helsinki 04.02.1994. 
2. Silvia Kaugia „Elanikkonna kriminaalse aktiivsuse sotsiaal­
majanduslikud tegurid (Kirde-Eesti tööstusregiooni materja­
lide alusel)". 
Tartu, 1994; sotsioloogiamagister. 
3. Toomas Sillaste „Protection of Minorities in the Baltic Sta­
tes. (Vähemuste kaitse Balti riikides)". 
Notre Dame'i ülikool, J.S.D, 09.06.1995. 
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LISA 1 
Vastu võetud 
teaduskonna nõukogu koosolekul 
22.11.1995.a. 
Õigusteaduskonna põhimäärus 
I. Üldsätted 
1.1. Õigusteaduskond on Tartu Ülikooli akadeemiline struktuuriüksus, 
mille põhiülesandeks on õppe-, teadus- ja arendustöö korraldamine 
õigusteaduse valdkonnas ning sellel põhinevate avalike teenuste osu­
tamine. 
1.2. Oma põhiülesande täitmiseks teaduskond: 
1.2.1. koostab õppekavasid ja viib nende alusel läbi õppetööd; 
1.2.2 korraldab teadustööd; 
1.2.3. viib läbi täienduskoolitust õigusteaduse erialal; 
1.2.4. viib läbi erialast nõuande ja konsultatsioonitegevust; 
1.2.5. korraldab lepingulist teadus- ja arendustööd; 
1.2.6. hoolitseb akadeemilise järelkasvu eest; 
1.2.7. täidab muid ülesandeid vastavalt ülikooli poolt kehtestatud 
korrale. 
1.3. Teaduskond juhindub oma tegevuses Tartu Ülikooli põhikirjast ja 
käesolevast põhimäärusest, seadustest ja muudest õigusaktidest. 
1.4. Teaduskonnal on oma nimetusega pitsat ja sümboolika. 
II. Teaduskonna juhtimine. Teaduskonna nõukogu 
2.1 Teaduskonna nõukogu on teaduskonna kõrgeim kollegiaalne organ. 
2.2. Teaduskonna nõukogu koosseisu kuuluvad ametikohast tulenevalt 
dekaan, prodekaanid ja instituutide juhatajad ning teaduskonna täie­
liku tööajaga korraliste õppejõudude ja teadustöötajate poolt valitud 
liikmed ning erinevate astmete üliõpilaste esindajad. 
2.3. Kandidaate valimiseks teaduskonna nõukogusse võivad esitada 
rektor, dekaan, instituutide juhatajad ja täieliku tööajaga korralised 
õppejõud. 
2.4. Teaduskonna nõukogu liikmed valitakse kaheks aastaks. Üliõpilas­
konna esindajad valitakse üliõpilaskonna omavalitsuse poolt üheks 
aastaks. 
2.5. Teaduskonna nõukogu valimised on salajased ja toimuvad maikuus. 
Valimiste tulemused kinnitatakse pingereana. Nõukogu uued liikmed 
astuvad ametisse õppeaasta alguses. 
2.6. Teaduskonna nõukogu koosseisu kinnitab rektor dekaani esildisel. 
Nõukogu liikmete väljalangemisel nimetab uue liikme valimiste tule­
muste pingerea alusel kuni järgmiste valimisteni rektor dekaani esil­
disel. Nõukogu esimees on dekaan. 
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2.7. Teaduskonna nõukogu võtab oma pädevuse piires vastu otsuseid, 
millele kirjutavad alla nõukogu esimees ja sekretär. Kui nõukogu 
sekretäri ei valita, siis täidab sekretäri ülesandeid dekanaadi juhataja. 
2.8. Teaduskonna nõukogu otsused on teaduskonna liikmeskonnale täit­
miseks kohustuslikud. 
2.9. Teaduskonna nõukogu koosolekuid peetakse vastavalt vajadusele, 
kuid vähemalt kuus korda õppeaastas. 
2.10. Teaduskonna nõukogu koosolekuid kutsub kokku ja juhatab 
dekaan, tema äraolekul teda asendav prodekaan. Teaduskonna nõu­
kogu tuleb kokku ka vähemalt 1/2 nõukogu liikmete nõudmisel. 
2.11. Teaduskonna nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust 
võtab osa vähemalt 1/2 nõukogu liikmetest. Teaduskonna nõukogu 
koosolekust võtab osa dekanaadi juhataja. 
2.12. Teaduskonna nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt 
hääletab üle poole koosolekust osavõtvatest liikmetest. 
2.13. Teaduskonna nõukogu: 
2.13.1. kuulab ära ja kinnitab dekaani poolt esitatud aastaaruande; 
2.13.2. võtab vastu ja esitab ülikooli nõukogule kinnitamiseks 
teaduskonna arengukava; 
2.13.3. teeb ülikooli nõukogule ettepanekuid teaduskonna struk­
tuuri muutmise, samuti õppetoolide loomise ja likvideeri­
mise kohta; 
2.13.4. otsustab õppetooli kuuluvuse vastava instituudi koosseisu 
lähtudes õppetooli erialasest profiilist; 
2.13.5. valib teaduskonna õppejõud ja teadurid, v.a. professorid; 
2.13.6. teeb ülikooli nõukogule ettepanekuid professorite valimi­
seks; 
2.13.7. teeb ülikooli nõukogule ettepaneku teaduskonda vastu­
võtu korra kehtestamiseks; 
2.13.8. võtab vastu teaduskonna õppekava, samuti selles tehtavad 
täiendused ja muudatused ning esitab need ülikooli nõu­
kogule kinnitamiseks; 
2.13.9. kinnitab magistrantide ja doktorantide õpingukavad; 
2.13.10. kinnitab aineprogrammid; 
2.13.11. otsustab teadus- ja kutsekraadide, kõrgharidusdiplomite 
ja kutsetunnistuste andmise; 
2.13.12. kuulab ära teaduskonna allüksuste (s. h. õppetoolide 
juhatajate) õppe-ja teadustöö aruanded ja annab hinnangu 
nende tööle; 
2.13.13. kinnitab teaduskonna instituutide eelarved ja nende muu­
datused; 
2.13.14. arutab rektori, dekaani, ülikooli nõukogu, samuti teadus­
konna instituutide poolt esitatud küsimusi; 
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2.13.15. moodustab vajadusel oma liikmetest alalisi ja ajutisi 
komisjone õppe- või teadustöö korraldamise küsimustes, 
samuti üksikprobleemide läbitöötamiseks. 
Teaduskonna dekaan 
2.14. Teaduskonna tööd juhib dekaan, kes valitakse teaduskonna korra­
liste, täieliku tööajaga õppejõudude ja teadustöötajate ning teadus­
konna nõukogu liikmete poolt teaduskonna korraliste professorite 
hulgast kolmeks aastaks. 
Kui dekaani kohale ei esitata korraliste professorite kandidatuure või 
korraline professor osutub mittevalituks ka pärast teistkordset vali-
misprotseduuri, määrab dekaani rektor. 
2.15. Dekaaniks ei ole lubatud valida üht ja sama isikut rohkem kui 
kolmeks valimisperioodiks järjest. 
2.16. Dekaan teostab teaduskonnas administratiiv-ja distsiplinaarvõimu 
rektori poolt kehtestatud ulatuses ja korras. Ta annab oma pädevuse 
piires korraldusi, mis on kohustuslikud teaduskonna liikmeskonnale. 
2.17. Dekaan annab vähemalt üks kord aastas teaduskonna nõukogus aru 
olukorrast teaduskonnas ja oma tööst. Aruande põhiseisukohad 
tehakse teatavaks teaduskonna liikmeskonnale. 
2.18. Dekaan teeb rektorile ettepaneku prodekaanide ametisse määrami­
seks või ametist vabastamiseks. Prodekaanide ülesanded sätestatakse 
ametijuhendis. 
2.19. Dekaan: 
2.19.1. juhib teaduskonda ja tagab selle tegevuse vastavuse sea­
dustele, Tartu Ülikooli põhikirjale ja sisekorra eeskirja­
dele; 
2.19.2. kindlustab teaduskonna arengukava täitmise; 
2.19.3. juhib teaduskonna nõukogu tööd vastavalt käesoleva 
põhimääruse punktidele 10. ja 14. 
2.19.4. kontrollib instituutide tööd; 
2.19.5. esindab teaduskonda, sõlmib teaduskonna nimel lepin­
guid ja korraldab nende täitmist vastavalt rektori poolt 
saadud volitustele; 
2.19.6. korraldab üliõpilaste immatrikuleerimist; 
2.19.7. lahendab üliõpilaste eksmatrikuleerimise ja taastamisega 
seotud küsimusi prodekaani või korralise professori ette­
panekul; 
2.19.8. kinnitab tunniplaani; 
2.19.9. korraldab õppejõudude konkursi korras valimisi, teeb 
rektorile ettepanekuid teaduskonna töötajatega töölepin­
gute sõlmimiseks, muutmiseks või lõpetamiseks; 
2.19.10. esitab teaduskonna koosseisud rektorile kinnitamiseks; 
2.19.11. teeb ettepanekuid teaduskonna nõukogule teaduskon­
nale eraldatud raha ja muu vara jaotamiseks; 
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2.19.12. kontrollib teaduskonna eelarve täitmist ja vara kasuta­
mist; 
2.19.13. lahendab muid teaduskonda puutuvaid küsimusi, mis ei 
kuulu teaduskonna nõukogu või teaduskonna struktuuriük­
suste pädevusse. 
III. Teaduskonna struktuur 
3.1. Õigusteaduskonna koosseisu kuuluvad õppe-teaduslike struktuu­
riüksustena avaliku õiguse ja eraõiguse instituudid. 
3.2. Instituut on teaduskonna õppe-teaduslik struktuuriüksus, mis ühen­
dab lähedase profiiliga professuure (õppetoole). 
3.3. Instituuti juhib juhataja, kes kinnitatakse kuni kolmeks aastaks 
teaduskonna dekaani ettepanekul rektori poolt instituudi korraliste 
professorite või erandina dotsentide hulgast. 
3.4. Instituudi juhataja annab oma pädevuse piires korraldusi, mis on 
kohustuslikud instituudi töötajatele ja instituudi juures tegutsevatele 
magistrantidele ning doktorantidele. 
3.5. Instituudi juhataja vastutab instituudile eraldatud raha ja muu vara 
õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest. 
3.6. Instituudi juhataja: 
3.6.1. juhib ja esindab instituuti; 
3.6.2. korraldab instituudi eelarve täitmist ja varade kasutamist; 
3.6.3. koordineerib vastava valdkonna õppe-teaduslikku tegevust; 
3.6.4. annab aru teaduskonna nõukogule ja dekaanile; 
3.6.5. lahendab muid tema pädevusse kuuluvaid küsimusi. 
3.7. Õppetool on korralise professori erialaselt määratletud ametikoht 
koos selle juurde kuuluvate õppejõudude, teadustöötajate ja teenistu­
jatega, kelle suhtes korraline professor on töökorraldajaks. 
3.8. Korraline professor: 
3.8.1. korraldab ja vastutab oma aine (aineterühma) õpetamise eest; 
3.8.2. suunab vastavaid uurimistöid; 
3.8.3. vastutab oma teaduseriala taseme eest teaduskonnas ja 
ülikoolis; 
3.8.4. korraldab kraadiharidust ja kindlustab akadeemilise järel­
kasvu. 
3.9. Teaduskonna struktuuriüksuste loomine, reorganiseerimine ja likvi­
deerimine kuulub ülikooli nõukogu pädevusse. 
IV. Liikmeskond 
4.1. Teaduskonna liikmeskonna moodustavad töölepingu alusel töötavad 
töötajad ja teaduskonda immatrikuleeritud üliõpilased. 
V. Finantseerimine ja raamatupidamine 
5.1. Teaduskonna eelarve summad finantseerimisallikate lõikes kinnitab 
ülikooli nõukogu. 
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5.2. Teaduskonna nõukogu kinnitab teaduskonna eelarve jaotuse insti­
tuutide vahel (instituudi eelarve). Teaduskonna nõukogul on õigus 
teha kinnitatud eelarves parandusi. 
5.3. Instituudile väljaspool eelarvet sihtotstarbeliselt eraldatud rahalisi 
vahendeid kasutatakse vastavuses ülikooli finantseerimiseeskirjade ja 
sihtfmantseerimiseeskirjadega. 
VI. Põhimääruse kinnitamine ja muutmine 
6.1. Teaduskonna põhimääruse kinnitab Tartu Ülikooli nõukogu teadus­
konna nõukogu ettepanekul. 
6.2. Täiendused ja muudatused teaduskonna põhimääruses kinnitab 
Tartu Ülikooli nõukogu teaduskonna nõukogu ettepanekul. 
VII. Põhimääruse rakendamine 
7.1. Põhimääruse punktis 8 nimetatud üliõpilaskonna esindajate vali­
mine teaduskonna nõukogu koosseisu toimub peale üliõpilaskonna 
omavalitsuse moodustamist. 
Kuni üliõpilaskonna omavalitsuse moodustamiseni valib üliõpilas-
esindajad teaduskonna nõukogu koosseisu teaduskonna üliõpilaste 
vanematekogu (õppeaastate vanemate kolleegium). 
7.2. Teaduskonna nõukogu jätkab tegevust endises koosseisus kuni uue 
nõukogu valimiseni. 
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LISA 2 
Kinnitatud 
õigusteaduskonna 
nõukogu koosolekul 19.12.1996 
Magistriväitekirja kaitsmise juhend 
I Vorminõuded 
1.1. Magistriväitekiri on köidetud originaaltekst, ilmunud teaduslike 
publikatsioonide äratrükid, mis esitatakse köidetult varustatuna üle­
vaatliku sissejuhatusega või trükis ilmunud monograafia. 
1.2. Magistriväitekiri võib olla kirjutatud eesti, inglise, saksa või vene 
keeles. Eestikeelsele väitekirjale lisatakse võõrkeelne resümee, võõr­
keelsele eestikeelne resümee, mis peab kajastama väitekirja põhi­
seisukohti. 
1.3. Väitekiri tuleb esitada arvutikirjas trükituna kolmes eksemplaris, 
millest kaks tagastatakse magistrandile pärast kaitsmist. 
1.4. Väitekirja maht on 100-150 lehekülge lisasid arvestamata (arvestu­
sega vähemalt 38 rida leheküljel, reas 64 tähemärki, formaat A-4). 
1.5. Väitekirjas kasutatav viitamistehnika peab olema ühtlane kogu teksti 
ulatuses. Viitamistehnika ja kasutatud materjalide nimistu peavad 
vastama TÜ õigusteaduskonnas kehtivatele nõuetele. 
II Magistritöö sisule esitatavad nõuded 
2.1. Väitekiri peab näitama magistrandi oskust määratleda aktuaalne 
teoreetilise või praktilise tähtsusega probleem, piiritleda selle käsit-
lusulatus ja põhjalikult analüüsida valitud probleeme. 
2.2. Väitekirja ülesehitus peab olema loogiline, kogu tööd haarav, ala­
osad omavahel sisuliselt seotud, järeldused põhinema analüüsil. 
2.3. Magistriväitekiri peab näitama tema autori teadusliku mõtlemise ja 
analüüsi oskust, võimet näha teoreetilisi või praktilisi probleeme, neid 
analüüsida, järeldusi teha ja neid argumenteerida (ei ole nõutav tea­
dusprobleemi terviklahendus), magistriväitekiri ei või olla refera-
tiivne. 
2.4. Väitekirjast peab nähtuma teemakohase põhilise omamaise kirjan­
duse läbitöötlus ja teiste riikide teadlaste poolt avaldatud teemako­
haste põhiseisukohtade tundmine. (Nõutav ei ole nende seisukohtade 
igakülgne analüüs). 
Kui teema seda eeldab, siis on nõutav vastavate praktiliste materjalide 
kasutamine (kehtiv seadusandlus, kohtu- ja muu praktika). Praktika 
materjalide kasutamine võib piirduda oma seisukohtade argumentee­
rimiseks tõendusmaterjalide toomisega. 
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III Magistriväitekirja kaitsmisele esitatavad nõuded 
3.1. Oma ettekandes väitekirja kaitsmisel peab magistrant tooma esile 
väitekirjas käsitletud probleemid ja pakkuma välja oma isiklikud 
seisukohad. Pakutud lahendid võivad kanda diskuteerivat iseloomu, 
nad ei pea pretendeerima ainuõigusele ega vaieldamatusele. 
3.2. Küsimustele vastamine peab kinnitama, et magistrant tunneb prob­
leemi, oponeeringus sisalduvate väidetega mittenõustumisel aga tema 
oskust teaduslikult väidelda. Magistrandi esinemine ja väitlemine 
peab vastama akadeemilisele väitlemiskultuurile. 
IV Magistriväitekirja kaitsmisprotseduur 
4.1. Väitekirja kaitsmine toimub nõukogu istungil, mida juhatab nõu­
kogu esimees, avaliku akadeemilise diskussioonina ja saab toimuda 
vaid siis, kui kohal on kraaditaotleja ja vähemalt üks oponent. 
4.2. Kaitsmisprotseduuri põhietapid on: 
4.2.1. kraaditaotleja ettekanne (lectiopraecursoria)', 
4.2.2. akadeemiline diskussioon kraaditaotleja ja oponentide vahel; 
4.2.3. avalik väitlus, mille käigus on õigus kõigil kohalviibijail 
avaldada oma arvamusi ja esitada küsimusi; 
4.2.4. otsuse vastuvõtmine. 
4.3. Nõukogu istung avaliku akadeemilise diskussioonina protokolli­
takse. Protokollis esitatakse kokkuvõtvalt kraaditaotleja ettekanne, 
akadeemilise diskussiooni käik, kraaditaotlejale esitatud küsimused 
ja neile antud vastused. Protokollile kirjutavad alla nõukogu esimees 
ja sekretär (dekanaadi juhataja). 
4.4. Nõukogu otsustab kinnisel istungil, kas anda väitekirja autorile 
magistrikraad ning millist hinnangut väitekiri väärib. Magistritöö 
hinnanguid on kolm (approbatur, optime approbatur ja cum laude). 
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik, et seda toetaks üle poole istungist 
osavõtnud otsustusõigusega liikmetest. Otsuse vastuvõtmine toimub 
avaliku hääletamisega. Nõukogu kinnise istungi käiku ei protokollita, 
protokolli kantakse üksnes vastuvõetud otsus. 
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